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bicefan cristales
£a FdHl MslaiKtSs I Pequeñas Anillas, Méjico con California y
La Fábrica de iVlosáico hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =»
JosI }li4al|t Cspíidsra
Baldosas de alto y bajo relidve para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distair mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12,
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Tejas, la Argentina, Chile, Uruguay, Bo 
llvia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecua­
dor, Costa Rica, Honduras, San Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Borneo, las Caro­
linas, Marianas, Cuba, Puerto Rico y Fili­
pinas, esto es, cien Espafías más ricas y 
más vastas que las de hoy!
Y... nada más; porque creemos haber 
dicho bastante.
eu Glfón para socorrer á la viuda def fogonero
^ m C R I P C I Ó N
denomina-
La viuda dél marino Antonio Sánchez 
Moya, fusilado á bordo del Numancia, se 
llama Antonia Rubio, reside en Cartagena 
y, según referencias, se halla en situación 
muy precaria,
El  Popular abre una suscripción para 
la viuda del desgraciado marino.
Los donativos se recibirán en esta re- 
Idacción.La prensa maurisía, en cuya ción lo mismo pueden comprenderse los pe-
riódlco, conservadores que las Pubücacio-ligjN S os^enfre^n  en ^
Pesetas
del Numancia recientemente fusilado.
Numerosas personas han acudido á deposl- 
8u óbo.o ai Circulo republicano de aquella po­
blación.
Es objeto de grandes elogios el acto reali­
zado por don Melquíades, en favor de la des­
graciada viuda de! fusilado.
La noble Asturias conmemora estos días 
el centenario de uno de sus hijos más ilus- 
t r ^ ,  don Melchor Gaspar de Jovellanos.
El, Flores Estrada, Fermín Caballero y 
el llorado don Joaquín Costa, son como ra­
mas de un misólo gigantesco tronco, como 
hermanos intelectuales.
Han sido, % la 
progresivos.
M a n a n t i a l
B a l n e a r i o  d e  T o l o x
Cura las enfermedades de las vías - respiralorias.------------- Especial para
se admiten enfermos de tisis óNo tuberculosos
vez, tradicionalístas ,  
j j  . conocedores del ayer y entu­
siastas del mañana. Han estudiado bien á 
su nación y han)visto que.su reconstitución 
estaba en la cultura de fqs espíritus y en el 
cultivo de la tlqrra, en la escuela y en la
En otras míichas localidades se han Iniciado despensa, que dijo Costa, 
suscripciones con el mismo objeto. La información de Jovellanos sóbre la
ley agraria-magníficá, patriótica obra qû ^̂la Imacld _______r T* ^
El^gua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
elqitó por su profesión lleva vida sedentaria y 
ppT'felta de-ej^rcicio no hace dé un modo com­
pleto la dfgéstfón.rjolina Larío 11,
C R Ó N I C A
Cs$ «odies
le conderto
nes al servicio del clericalismo, aprovecha 
todas las ocasiones que cree propicias para 
que la nacióii absuelva á Maura de los erro­
res que dos anos atrás cometiera tanto por 
lo que afecta á la campaña del Rlf como á 
sus consecuencias, la revolución de Julio y 
los fusilamientos, deportaciones y extraña­
mientos que la sucedieron, cosas todas 
ellas que no sólo le derribaron del po­
der, sino que le Imposibilitaron para gober­
nar nuevamente. Un político que reporta 
ios males en que la nación se vló envuelta 
no puede ni debe, aunque quiera, volver 
ai poder.
emprende contra los mítines que los 
bli&nos y socialistas organizan para evitar I 
Suevas aventuras en Africa «os ^  
tfn  sanere v dinero, sin que la nación sa 
que benefictó alguno. Y nada d b l^ o s ,  P“r 
?espeto h las ideas ajenas, si no se baraja­
ran cosas que nada tienen que ver las unas
v S ie n e m o s  un periódico neo-con- 
servádor, en donde se afirma que los míti­
nes conírá )a guerra lo son contra el ejér- 
d lo  Después; al hablar de las insíiíUClon.es 
oue*dentro y fuera de España mantienen el 
crédito nacional, se dice que son la monar­
quía y el ejército.
Respecto á la primera afirmación, por 
nuestra parte, hemos de protestar con toda 
energía. Laborar para evitar que España 
se meta en una guerra, cuyos resultados 
oodrían ser fatales, no es atentar contra el 
mército. puesto que nada tiene que ver una 
cosa con otra. Lo que quieren los conser­
vadores es evitar la propaganda, para ver 
d  de tal suerte Canalejas, que en muchas 
ocasiones no tiene nada de juicioso, se en­
tusiasma, va á íá guerra y se gana la nnti- 
patfa de la naclóm de tal modo que Eace 
bueno á Maura y, como 
ello los conservadores quedan rehabilita­
dos! Y si aquí nadie se mete con el Ejérci­
to i^pór qué, para qué y con qué intencio- 
fw s s e le ^ I e r e  mezclar en una campana 
de propaganda para evitar que se derrame 
nuevamente sangre?
fines políticos. En este caso véase quiénes 
son más respetuosos eoa;Í08 Institutos ar 
mados si los que al hacer una campaña 
para nada ne meten cotí ellos ó los mauris^ 
ta?, que pretenden tomarlos como medio 
de una rehabilitación imposible.
Pero en donde se abusa de una manera 
sin precedentes del nombre del ejército, pa­
ra sacar provechos
dice que la monarquía y el ejército man 
neri el crédito nacional dentro y fuera de
España. Nada tenemos 
todel segundo; la historia 
claramente las heroicidades y abnegación de 
nuestros soldados, recientemente en el Kit 
V sigo más lejos en las colonias, en donae 
así fós jefes como los oficiales, clases y 
soldados, fil dar sus vidas y sangre por la 
patria, se hicieron acreedores á la más^ ai 
ta estima. En cuanto á la monarquía, hablen 
los hechos. ¿De qué crédito puede gozar 
un régimen bajo el cual se ha hecho de Es­
paña una pequeña nación de tercer orden, 
sin voz ni sufragio en el mundo, como se 
está viendo en Marruecos, y quizá aun las 
cosas se ofrecerían en peores condiciones 
á no tratarse de las simpatías de que goza 
la nación? ¿Y qué diremos de una monar­
quía que ha tenido ministros que con su pq 
lítlca ciega, ignorante, retardataria y frai­
luna, mientras han arruinado el poderío 
cenerai y aun el militar de España, deján- 
¿0J2 dP los puros huesos, han fomentado la 
inculturá^n todos los órdenes?
iCrédito un régimen que ha procedido 
cómo de amputación eñ amputación y que 
han separadj de Sspana.
Suma anterior.
Don Juan Sánchez Ríos . .
» Emilio Hidalgo Anaya .
Sr. García Moya . . . .
Don Salvador Gómez Gómez 
» Miguel López Griffo .
» José Jiménez Lorenzo .
» Miguel Jiménez Lorenzo 
» Juan Rodríguez González 
» Antonio Fradea González 
» Manuel Vela Jordán. .
» José Serrano Pendón .
» Andrés Jarl Portillo . .
 ̂ . Jíl8éDA0eAeL/3ô f/̂ ía -----
« M a n u e l López Ortega . .
» Diego Guerrero Nayarrete 
» Diego Sánchez . • . .
» Joaquín del Pino . . .
» José Navas Romero, f 
» Francisco Moya . . .
» Francisco Díaz . . .
» M ¿j'^l Taboada . . .
» Eduardo Qarrasqq , .
D Salvador González . ..
» Vicente Montes . , •
» Antonio Paez. . . .
» Adolfo Sánchez Rondo,
» Pedro Mesa Rodríguez.
» JpM pampos. . . .
Sr. Ibáñez . . i’ ? 1 •
Don Jerónimo Jiménez. . .
M. P. G. . . • « • 
Francisco Arrabal . .
F. F. . . V . • •
José de la Torre . . .
Miguel Rengel . . .
J. C. S . ....................
Sr. González Surria . . .
Don Clemente Nüñez. . .
Los operarios de la casa de don Ma­
nuel Mena
Don José Somosierra, de Antequera . 










































C o n v o fs d to p la
Se convoca á los republicanos del 6.® distri­
to de esta ciudad para proceder á la elección 
de la Junta municipal del mismo, cuyo acto ten­
drá lugar el doráhigo 20 del cQrríetjte de 
de la mañana á cuatro de la tardé, en su domi­
cilio social, Carrera Capuchinos n.® 52.
Para ejercitar este derecho electoral, es re­
quisito Indispensable estar Inscrito en el censo 
formado por la Comlaión organizadora del par­
tido de Unión Republicana de dicho distrito.
Málaga 16 Agosto 19U .—-¿í? Comisián (3/- 
gánizadora
***
Con el titulo, de la  Idea ha empezado á pu­
blicarse en Jerez un diarjo republicano, de con­
fección esmerada é Información completa, cuya 
significación está condensada en el siguiente 
párrafo de su artículo programa:
%La Idea será en política republicana, tV sin 
perjuicio de que todos y cada uno de sus re­
dactores mantengan particular y Ubérrima­
mente sus simpatías por el jefe ó fracción que 
más le agradq, estas columnas no serán utili­
zadas por ninguno, más, que para fomentar el 
amor á los ideales, trabajar por su pronto y 
definitivo triunfo y establecer entre los que ios 
profesan, cualesquiera que sea el grupo en que 
militen, corriente^ de afecto y solidaridad.»
Saludamos al nuevo colega que dirige nues­
tro querido amigo y compañero don Manuel 
Moreno Mendoza, y estamos popformes de to­
da conformidad con sus propósitos, porque esa 
y no otra debe ser la misión de la prensa re­
publicana en todas las localidades.
# f
Ha llegado á Madrid nuestro querido amigo 
y eorrellgloirario, el ilustre diputado á Cortes 
repub’icano por Málaga, don Juan Sol y Orte­
ga-
Permanecerá en Madrid varios días, mar-
PaRA el eiílNEííTE piAnista 
D. jOsÉ Barranco.
No. No ha ido el público de Málaga á los 
conciertos de la banda madrileña porque la di­
versión era baratg.
Su religioso silencio en la plaza, sus espon­
táneas manifestaciones de entusiasmo, sus 
aplausos frenéticos, sus comentarios animados, 
llenos de alabanzas y plácemes hacía tan culta 
fiesta, prueban palmariamente la emoción de­
liciosa que se siente cuando el arte desplega 
sus benéficas alas, agitando el ambiente con 
movimiento rítmico para que sus ondas sonoras 
•lleguen á nuestro espíritu, suaves y acaricia­
doras.
Jamás contemplé un público de diez mll ab 
mas tan silenciosamente devoto, extaslado, es- 
cuchando la JhterpjCgytacióiL w
cielo tari puro, con un clima tan dulce, é^jpert- 
menté la ¡sensación delicada que en el alma 
producen las páginas brillantes de Bsethoven, 
las armonías metálicas de Wagner y nuestra 
música popular, desarrollada con prodigioso 
acierto por nuestro gran Barhieri, cuyas corn- 
posiciones, ó fuerza dé oirías pésimamente in- 
terpretndas, parecíannos pedestres y vulgares, 
hasta que una ocasión venturosa nos permitió 
escucharlas egn todo el colorido orquestal que 
fueron concebidas y entonces coraprendlmoé la 
íñspírsció” tienen, el valor qua poseen, el 
lugar que merecen, y nuestra inveterada usan­
za de escucharlas con aire despectivo, porque 
son composiciones españolas...
Cité, hace tiempo, en una crónica, á Bretón, 
á Jiménez, á Chapí y Caballero, como afortu­
nados proseguldores de la escuela castiza que 
iniciara Barbleri, y hoy vuelvo á repetirlos, 
fres:Q pl reciíérdo 4e las obrag que de estos 
autores hemos saboreado eii los conciertos de 
la banda madrileña.
Per o la noche última parece que vibró más 
pujante la inspiración española.  ̂ .
Y con salvás unánlmeá dé entasiásticas pal­
mas, aquel público inmenso, que escuahara con 
recogimiento sagrado la serenata de la Fama' 
sía morisca, demandó delirante su repetición,
g |5  ¡con el delirio que se pide todo aquello que eiq- 
briaga...
Y entonces la naturaleza quiso llumfnar la 
fiesta de la música...
Sonaron otra vez los primeros acordes de fa 
serenata; el público entregóse de nuevo, s|- 
íeñdoso y devoto, á su recogimiento, quienes 
con añoranzas, quienes con ilusiones, y todos 
confundidos por ese estrecho vínculo espiri­
tual con que el arte nos une, mientras la luna, 
rota, se elevaba brillante, derramando sus fos- 
forescéndas sobré las aguas serenas del Me­
diterráneo y alumbrando con su claror poético 
el templp de ja músicq.
En aquellos momentos de sublime redención 
humana, loa crescendos de la serenata sallan 
de la banda con una sonoridad y armonía ce­
lestiales, á cuyas vibraciones metálicas el as­
tro de la noche resplandecía con mayor pureza, 
como si la intensidad creciente de las notas 
i llegase hasta la luna para esmaltar su superfi­
cie argentada, rasgando las tinieblas infinitas 1 de la noche...
MíinCfi ñié pareció tan descriptiva y divina 
aquella décima de Nunez de'Arce que termina 
diciendo;
la Iglesia Catójica puso en el Indice—
M cabo de ios años, complementada por 
Costa. El que pudiéramos llamar, hroírá- 
ma político, económico, educativo, é f e  y 
agr^io  (Jebgran Jovellanos, está por iniciar 
seriamente, no ya por rea izar.
El nombre del jurista, del literato, dél 
liberal perseguido, del patriota, es una re- 
conyención para la España del siglo XIX.
toda España debe honrarle, no confles- 
tas, no con estatuas, sino con la multipli- 
cacíón de escuelas, con la desamortización 
de latifundios, dehesas, cotos y terrenos 
baldíos, con la moralización de las costum- 
bres, con la-extirpación dG capiquismo y 
de la injusticia.
iGjoria á Jovellanos! i Maldición á los 







capilla pública: además de !a'm38¡’ felondáríiay n ie s I tM  ^ P®*"®**é precios convencionales.
res nnncis le Manuel Rey
4 2  y  C o m e d ia s  14: a l  i s  M Á X , C f A
rés, y al darse cuenta de una comunicación del 
Sindicato deSíhiciativa y Propaganda, partid-i 
pando que esta noche se celebra en la Plaza de  ̂
Toros una fiesta automovilista,el señor Rosado 
González hace observar que en e! salón no hay 
el número suflidíente de señores diputados para í 
prosegujis la g^iórk , , » ; .  i
G a n o io n e r o  C ó m ic o
Wo hay número
Efectivamente, algunos diputados que tenían 
poi" marcharse, se habían ausentado deí 
salón, y la presidencia dió por terminado el 
período semestral. i
(Señorita de,..)
Pues íe ofrezco nunca estar 
en el de mi habitación,
«niña de mi corazón», 
jse puede usted asomar 




, Con seguridad cau* absoluta co.uo es Wen sás 
Clínica parálisis de o?i* 
cerebral neurastenia?, anemias, 
harpetisnios, diabetes, etc., etc. ctónices.
HORI DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE
V ic to p iS p  ppaS ,
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P.ortUFaL los Países Bajos, Nápoles, Sicl-iehando después á un balneario.
Ha Cerdeña', el MUanesado, el Artois,! * *
Finndea el Rosellón. t! PfúPCO-Condado,! Por Inlclstivq del ilustre tribuno don Mel 
B W ica.’Maíta, GIbraltar; la r.'e.'Wa. lasjcjmsijss Alvares, setasW ertouns saseripdón
«en que, convidando á orar 
la luna, cual hostia santa, 
igíitamente se levanta 
sobre las ondas del mar.»
Cónstenos, pues, que e! público 
acude á todo- espectáculo culto y 
cónstenos también su amor al arte 
pedalmente á la manifestación más suprema, 
que es la música. .
Ella nos habla á todos cpn lenguaje callado, 
con lenguaje elocuente, con sonidos que ríen, 
si nuestra alma goza, con sonidos que lloran, 
si nuestra alma sufre.
Ella ños transporta á un pasado más ventu­
roso siempre que el presente; ella nos mues­
tra, á veces, nuestras Ilusiones realizadas, nues­
tras esperanzas conseguidas, nuestras desven­
turas, nuestras lacérias olvidadas...
jOh! noches deliciosas que borrastéis los 
trágicos matices de ía arena circense donde 
brillan la sangre y ios caireles, ¡oh! noches 
deliciosas de imperecedero recuerdo para los 
que en ellas se consagraron al culto de la mu
íSiCfl •
J.U|s CAipRONEitq.1. Ai;
La sesión de ayer
Presidida por el señor Chinchilla Domínguez, 
se reunió ayer la Diputación Provincial, para 
celebrar la postrera sesión del periodo se­
mestral,
Ocupan el lugar de los secretarlos los seño­
res Lomas Jiménez y Escobar Acosta.
Los que asisten
Concurrieron á la sesión los diputados seño­
res Martín Velandia, Núñez de Castro, León y 
Serralvo, Gutiérrez Bueno, Ortega Muño?, 
Caffarena Lombardo, Eloy Garcfa, Pérez de la 
Cruz, Cintera Pérez, Gisbert Santamaría, Mo­
raga Palanca, Molina Fernández, HInojosa 
Carvajal, Morel Jiménez, Garda Zamudio, 
Rosado González y Ortíz Quiñones,
Aoh
El oficial de secretaría, señor Casero, dió 
lectura al acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada*
P é s a m e
Se acuerda que conste en acta el sentimien­
to de la Corporación y dar el pésame al dipu­
tado señor Gómez Olalla, por el fallecimiento 
de su señora hermana,
Gracias
Acuérdase dar las gracias á los señores mar­
queses da Larios y á don Guillermo Rein, por 
los donativos que han hecho de un coche y un 
caballo, respectivamente, para el servicio de 
la Casa de Misericordia.
Pagas de toca
Se conceden las pagas de toca correspon­
dientes á la viuda det que fué empleado de. la 
Corporación, señor Plnazo.
Débitos por Contingente
Se discute el expediente de declaración de 
responsabilidad contra varios ayuntamientos 
de esta provincia por débitos del Contingente 
provincial, que quedó sobre la mesa en la se­
sión última.
§obre este punto se promueve debate, en el 
que Intervienen los señores Ortega Muñoz, 
Lomas y Escobar.
Se aprueba el Informa del Negociado, con 
la enmienda propuesta por el señor Ortega 
Muñoz, referente á que se les conceda el plazo 
de un mes que marca la ley á los ayuntamien 
tos declarados responsables.
En honor del Dr. Gálvez
Se lee una moción firmada por los señores 
Gutiérrez Bueno, Rosado González y Ortega 
Muñoz, proponiendo:
1. ° Que se declar.e á don José Qálvez Gl- 
nachero, hijo predilecto de esta provincia.
2. ° Que este título .que se mandará exten­
der eu pergamino, en artística forma, se le 
entregue por una Comisión de diputados.
3 . ® Que se soHcUe, en exposición razonada 
del mielsiro de Instrucción pública, la conce­
sión á don José Qálvez Qlnachero, da la gran 
cruz de Altonso XII, distinción á que es tan 
acreedor por sus meritlsimoa trabajos eientifF 
eos y por |a fundación dé la Sala de Obstetri­
cia que principalmente por su iniciativa se ha 
creado en este Hospital provincial,
El señor Rosado González, apoya brevemen­
te la ni9Ción.q»g se aprueba por unaniqiiúad.
 ̂ 0lros asuntos
Sé despachan otros asuntos do escuso Inte*
Presidida por el señor. Rosado González y; 
con asistencia de los vocales señores León v 
Ssiralvo^ Caffarena, Martín Velandia. Cinto- 
ra Pérez, Molina Fernández y Escobar Acos­
ta, se reunió ayer la Comisión provincia!.
Después de aprobarse el acta , de la sesión 
anterior, se adoptaron ios siguientes acuerdos;
_ Dejar sobre la mesa, á petición del señor 
sobre requerimiento de 
de primera Instancia de 
Marbeila, en expediente de apremio contra 
responsables por débitos de Contingente de 
Mijas por el año de 1910. ^
Pasar á inforn?é del Negociado el recurso np 
alzada interpuesto por don Vicenta* * rMh«í t Í. 
r^s, contra acuerdo ^.tlTvvuntamíeX de Fri- 
g^jna, orrf^''njjoie construya un muro de 
-wutención que evite desprendimientos de tie­
rra sobre la acequia comúlnal.
Designar ponente al señor Cintera en el re- 
e! médico titular de Vi-
^ '^ lo m e te r á iS m ^ e f  MegociVio lilílsiSfF' ■ 
ciá de la alcaldía de Aníequera, solicitando se 
requiera de inhibición al Juzgado de Instruc­
ción de aquel partido en la causa que instruye 
contra el depositario municipal, don Ldefonso 
Palomo Valléjo.
Ha quedado abierto en l.° de Agosto actual el 
plazo para que todas las Asociaciones de carácter 
económico-social que, con arreglo á las disposicio­
nes vigentes, tengan ó pretendan tener derecho 
de elegir vocales del Instituto y de las Juntas de 
Reformas Sociales, puedan incribirse en el Re 
gistro de asociaciones,
Los presidentes y directores de las mismas rea 
Ufarán las inscripciones presentando declaración 
escrita de los extremos siguientes:
1 Nombre de la Asociación ó Instituto. 
DomiclHo social.
Fecha en que sg ha eonstltuldo.
Su objeto.





Sí, vecina singular; 
aunque me trueque en tizón 
dentro de! zaquizamí, 
donde me tuvo usté á mí 
siempre ó su disposición 
no saldré más al balcón,' 
por que me consta que así 
la^evlto una desazón. 
«Desde el día en que la vi», 
mi inocente corazón 
latió, que yo lo sentí,
Púísacld»,y, desdichada/perdí 
toda elemental noción.
mi natural hambrón 
se esfumaba, ó cosa así. 
por arte de sugestión, 
y que iba á empezar aquí 
por la amorosa pasión 
una era de alhelí,..
e msconcieiitemente, fué.,.)
giefro de su mansíA^, ^
por usted, no na ae mer
por admirarla á traición, 
trás la valla verdemar 
del transparente prisión 
que me PCTmite quedar, 
sin visto, en el balcón,
Acompañarán además un ejemplar de los Estatu­
tos, Reglamentos, Memorias, Balances y demás 
documentos que se consideren necesarios, qutor;. 
zados por su presidente.
Las Asociaciones que dejqrer, de cumplir esta 
obligación, no podrán ^jorcitar el derecho electo­
ral citado,
Ls inscripción de las Asociaciones domiciliadas 
en Málaga y su provincia se hará remitiendo los 
documentos á la Delegación regional del Instituto 
de Reformas Sociales en Sevilla, calle de Zarago­
za, número 23.
No tendrá usted que escapar 
á la mi investigación.
Le prometo no mirar 
al cierro de su mansión, 
cuando su busto sin par 
lo entibie con la presión 
dulce, de su descansar...
Esa fué una incorrección 
que usted debiera olvidar. . 
¡Qué desconsideración! 
¡Hacrela ó usted retirar 
del que, para diversión,, 
era escogido lugarl 
Es una equivocación 
que na me he de pf vdonar 
aunque la aatís^acclón 
deyerla .^-a ejemplar,
.0 es... Sin adulación...
V;-
'M
M u l l í a n  J á m í i
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
loá estómagos más delicados.
Dé venta en todas las farmacias de España
Es Un purgante inofensivo que no tiene rival
Lis ttlos le Iplo
¿Que no me quiere usté á mi? 
¿Que no me puede aguantar? 
Pues nada; no hay que dudar: 
¡estaría escrito asi!
Aunque me consta, eso sí, 
que me voy á achicharrar, 
mi balcón no he de pisar; 
dentro del zaquizamí 
me tiene. Con que.,, ¡á mandar! 
SI la veo por ahí, 
yo, la voy á saludar 
con un gesto que adquirí 
por poco, en... cierto lugar 
que no he de citar aquí 
por que se va á presentar...
Pues le ofrezco nunca estar 
en el de mi habitaciónj 
«niña de mi corazón»,
¡se puede usted asomar 
cuando quiera, á su balcón!
Por el vecino, (1) 
PEPETIN.
(1)... des-airado, que agradece el des- 
I aire, ahora, con esta temperatura.
1 .0 8  d e  h o y
VIERNES 18. ~  A las cuatro y media déla 
tarde fiesta automovilista, cuyos detalles 
se anunciarán oportunament©,
A las nueve de la noche quinta velada, en 
igual fortr.8 que las anteriores.
Loado mahaiid
SÁBADO 19.—A las nueve de la noche, 
SEXTA velada y música en el Muelle de Here- 
dia, iluminación en la calle del Marqués de La- 
rlos y música en la Plaza de la Constitución.
ÜDTIMA VISTA de FUEGOS ARTIFICIALES en 
el Parque de Alfonso Xíll, por el pirotécnico 
don Eduardo Rodrigo y C,*'’.
INFORMACION MI^Vt AR
P l u m a  y  E s p a d a
í í
E l  P o p u l a r
S e  eix M e> irlá
Puoi»ta del S0 Í9 II y 12
Administración de Loterías
MHM
Por el Gobernador militar de esta plaza ha 
sido designada una comisión compuesta por el 
teniente coronel comandante de Ingenieros de 
la plaza, jefe de Sanidad Miiitar de la misma y 
director del Parque administrativo de snminis* 
tros,para que de acuerdo con otra comisión qne 
nombraran las autoridades civiles, propongan 
un local adecuado para Hospltpl de coléricos, 
en previsión de que se presentasen casos de 
dicha epidemia en esta capital.
—Por el capitán general de Melilla se ha 
dispuesto la apertura de juicio contradictorio 
para la concesión de la cruz de San Fernando, 
ai comandante de Infantería don Angel Melgar 
Mata, por el mérito que contrajo el día 27 de 
Julio de 1909, en el combate que tuvo jugaren 
el Barranco del Lobo, donde murió gloriosa­
mente,
, —A la conducción y sepelio del cadáver d ^  
coronel de infantería retirado don Cfriace Só8 
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Ltsaa nueva el 27 á las 4^14 mañana 
Ssl sale 5‘23 pónese 7‘25
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^ a l i d a a
BARCELONA eí día 7 ds Septiembre,
Servicio á las Anílilas y
VALBANERA el día I.® de Octubre, 
CADIZ el día 25 dé Octi|biíe‘̂ í"" ‘
Estados Unidos,'
Ha
xápsíf.ls? psr§ botellas ds tí^dos cois- 
liírad'-- i  tsmañas, plascb!^ ds c?5?cÍse?5 para !e« 
jr sala» ds ba£ss di
CATALINA
M.M. Pininos----- r ---------,  „baná y NuevHas
Conde Wífredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago tíe Cuba y Cicnfuegp* 
# además carga y pa^ájeros pare CanariaB y New-Orieans y carga: con coiíocínjlénto di
recto para Sagu^, Caibarien, Nmvitas, Puerto Fádré, Gibara, Bañes y Ñipe, , <;on trasbordo en la 
Haftans y para Guaiitánamo, Mánzanilio y Baracoa éon trasbordo en Santlagp dé Cuba. -  
Prestan estos servicios ruagníficos vapores dé gran marcha con eípacibaivs cStnáras áb, l.*y 2,' 
dase iiísísladas sobre cubierta,. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasajé dé’S,* se aloja en añi 
piios ¿epartaiiJántos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo ñtarconi.: '
Coíisignatario: Viuda de P. Lépsz Ortlz.—M«el!é93,-----  ----:—L •   „       ......
CM LE ‘Oa'MAKl’mEZ'DE AGDILAR H/‘ 
. Teléfono.
i7 , asistieron comisiones de los cuerpos de es 
ta guarnición, tributando al finado los honores 
fúnebres de ordenanza, un batallón^^-^^Tbgi 
miento de iálsntería de Extremadura’. " 4 
iDeBcarise en paz y reciba su tfistinguida fa­
milia húestro más sentido pésame.
—Ayer se verificó en él Hospitdl militar el 
reconocimiento ds los individuos dé tropa que 
han de hacer uso de los baños de Archena.
Fueron propuestos por la junta médica los 
soldados de Extremadura y Borbón Antonio 
Sedaño Amaro y Pedro Molina Vidal, y el cor­
neta de la guardia civil don Teodoro Cerroto 
Carmena. . « ,
—Se le han córicedido dos meses de licencia 
por enfermo para Fortuna (Murcia), Huelva y 
Madrid al capitán de la comandancia de la guar­
dia civil ds Atesria, don Vicente Mera Domln-
Ái segundo teniente, del regimiento de Se­
villa, don Juan Díaz del Rio, Sf jé han concedi« 
do dos meses de Úcencis para evacuar asuntos 
propios en Alicante y Alozaina.de esta provin­
cia.
Eda soclédad respeta el derecho de cadalndh 
víduoen pelítica y religión, y únicamente es psrá 
defender Ibs derechos dsi obrero, con reteréncia 
á su estado económico, en lo cual no descansare* 
mos uiimómeíitc hasta tanto quede nive’ado. Mu ­
cho pudiera deciros con referencia á este asunío 
peto una vez organizados podrá éuplicarsé vér- 
balmente desde la tribuna, donde el h.umbre pue­
de defenderse. , J L,
Una vez expuestas estas razones £qué ,o,s detie­
ne para rio asociarse? Si algo tenéis que aducir, 
esta sécretáría recibirá con gusté, sino céléctiva, 
individuaimente cualesquiera otras razones que 
nosotros ignorárseos, yasi se aclararían los pun­
tos oscuros qué empañan ésta cuestión 
: Escribir á esta Secretaría ó dirigirae^en perso­
na, que és ni .s noble, niáa válienté, y así no^s ve­
remos ayudando á les patronos á empuñar ei 
látigo. X íiCompañeros á la lucha; no os parapetéis vos­
otros en las trincheras, dejando á vuestros com­
pañeros qué 08 ganen las victoilas para aprove­
charos de ellas en la impunidad!
Eso-ho'es.nbbie; eso ño es valiente; eso no es 
de hombres que pudieran llamarse libras, cuando 
¿e aprovechan de ello con,el trabajo y fatigas 
que produce el luchar por láéxlsfentlá coii pécho 
ajeno.-El Secretario; AntoHió Guznián ‘ Reina,
fia ente tal ó cual ofrenda, aunque los miembros 
de k  directiva se opusiesen. (¡Acaso creen' estos 
nuevos demóciatas qué don Antonio Díaz iPerea 
su criterio personal y él dé íá ’ Juntá directivayde
este Centro se acerca ni «U'dpicé á ellos? Y si pú-1 _
demos nosotros decirles quejsqn políticos pancis-1 io‘̂ n*S'ahré,Wáraka céior'üfe 8én adelas
Dirigida por D» Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas 
Preparación para carreras roiUihTes, 
ingenieros civiles, arquitactes, etc.
Él curso olida! para aquellos alumnos 
qué aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo el 1.® de 
Septiembre. . . .
Excelente resulísdo en las ultimas pp j- 
slcicnes,
PÍDANLE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 á 
2, Correo Viejo núm, .2
11
M i s r o  y  ; S á f p
E n  LlqsalcSüGBén
Venden alcohol Glotia y desnaturalizado, de 
tránsito y para si consumo con todos los derechos
^^ f̂ îao^Seces de 18 grados 1908 á 7 pesetas 
ISIÚ á 6, Madera á 10, Jepea de IQ á 25 peseta* 
los 16 66 litros,  ̂ ,
Dulces Pedro Ximen á 8. Mo,scát,e,l Lágrima de
tas'q'ue han ihiliiádo en tqdáclase de partidos y 
qüe por beneficiarse tan 'sotónienté en veinte y 
cinco pesetas son cap’acés de anochecer éri un 
bando y amanecer en otro; (¡Serán capáées estos 
liberales demócratas mantenerse: un año en 
continua óposiplón? lA la prueba me remito!,
Mil gracias, señor director, ’ y se' repite deés» 
ted afetmo. 8. 8. q s. m.’b , 'D té^ Barí(ii\ Gar- 
cía. ■'
Yunquera, 6 de Agosto de 1911
’ ha dispuesto que jos
de cBía guanridón don Frar.cl co Vílialón Qi- 
fóf,; don Enrique Sánchez Delgado Ocenn y 
don Arturo Uopis Garda, que tienen solicitado 
el kgs'eso en el instituto de la güardia civil, 
- án el examen prevenido ante el subinspec- 
tod-.g’Ste Terció les dos primeros y p te e l  
fe de !a Comaqdantía de esta capital el ul-
timo.—Aver llegaron de Melilía los licenciados 
dpi feéimiento de Ceriñola y Batallón Cazado­
ras dé Ciudad-Rodrigo, los cuales marcharon 
á sus hogares en los distintos trenes. ^
|ez Moracón.
-Hoy llegarán 380 del regimiento de Afri
ío de artillería,
—A recibirlos acndei: doriamente al muelle 
el genera! gobernador don Francisco Viüalón 
con su ayudante de campo, é! capfí^n don Joa­
quín Moner, el jefe de Estado Mayor don Ma­
nuel Nieves y una comisión de jefes y oficiales 
de los cuerpos de la guarnición, que son ios en­
cargados de pouerlos en marcha para sus ho­
gares,
—•Ha sido autorizado por el capitán ge­
neral de la región, ei general gobernador mili­
tar de esta plazu para disponer la celebración 
de una misa de campaña el 20 del actual.
Señor don José Giñtora Pérez. ,
Muy señor mío y de mi mayor respeto: Le 
agradeceré inserte estas lineas en el periódico El 
Popular, que usted tan dignamente diri je.
- En el mismo fecha 28 del pasadó mes apareció 
unaidenuncia que nuestro estimado amigo el con­
cejal de este Ayuntamiento don Antonio Diaz Pe- 
rea presentó al Exemo. señor Gobernador civil, 
denüñdando ilegalidades que, según dicho conce­
jal, cree comete este señor alcalde. Pues bien en 
ratificación de la misma, voy, á dar á conocer á 
loa lectores lo que sigue. Es cierto que la Deposi­
taría y Recaudación de consumos y Arbitrios está | 
en la misma casa del alcalde, valiéndose para cu-1 
b'ir las formalidades de a íey aetm testaferro! 
m rsm sus necesmaues;' y éstos.señores “¿ ¿ S a  
les de píandila, cruzados de brazos á fiier queí 
obedecen como fieles servidores, y por io tal fal-
■7-T; í
Vinagre puro de virio á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 cabé- 
líos, riq glambiqüe alemán con, Qgjdera de 800 U 
tros y tina báscuíá de arco para bocoyes, 
TAMBIEN ' ” •
fábrfeáde , - . ,
estaeíones dé Alora y Pizéfrá.
Se alquilan pisos de mé^ina conntriícdór; coíj 
vistas ai mar en !u calle n ® 3 y S
tor eléctrico para el aervich>^ief gua,
Bscritof ib f  Alameda 21
M É N B É Z : M b $ ^ X ,  a .-
■ ........  i . ^ s T A L a e i O ' » ' i
=DE-=»
Tuberías de pjomo para 
Bañas de iodos sistemas f] 
1BA143ES, CUBOS, REGADERAS í̂
taller :
pses la pffcparacióíii y colocación especial 
■ ■ DEL ZINC ' ' ' ■
en mbós y cansiónes, tejados y azoteas, cornisas, 
j;?,f?ibfi8, gíjard.ítpo!vo3, repisas, balau-stradas? 
artesonádos, esccsdasi méasulass rsmaípsu 
cresterías, etc. etc,
P I­
D E P ó  $  I T O S P A  ]? A A Q ü  A
gj’í'' - I
E s t a  €l®B8Ba^^ga
“a ü  DE LOS N i
ANtSHARiMA
F  ü  K  íG A  M T  E
por él farmacéutico 
j y m  P  U  B. A- T  I  V  O
u
Antonio Mr-
I(& JL Á ishariaa es el purgante más agradable de cuantos se conocen. /
JL«i ^»ÍAh'a3ria3s purgante. Jio producé delo.rea^de vientre en absoluto, y Pvrjq “
V E R D A D .
adrainistrarEeputt á las personas te  estómago^l 8 delicado.
' Lia ̂ n l'h a ie iia a  purgante, por su 8,ébor Bg.'adab.v, la toman ha¿»a los niños
verdadéra golosina.
d  tíll0 S© pti* <:« V.w —» T ----- --- r " ' A ' A.t Ŝí.gantes, lairto por stísaborasradab^Todo el que se urgve ur a vez con ^
£1 Ib m ím
Fermndb Rodrigues' • .
á  A N:T.0.,3 ,; H  ™ M a L a G a.
Esterfs ésith '
G os mej QXos .. . . _.............
RepreseiLífición y yéntas al por máytfr y itiénor, Sobrinos ¿le. j l  Hqrtíéra Fajardo.
Psrafsvaresor'alpálílkíít.o'a prsdüs ves» 
lsto«oi8i se vendeiis Lotes ú<s Batería tía Cfc5dB®'= 
Ufe Pts. .2.'tóf-'"3>̂ .'̂ ,?6̂ 4,60'~Ss5S“>»6,E6-T”T™*8»"' 




C o i D u n i c a d o
Oe laSecWile
Málaga 16 de Agosto de 1911 
Sr. Director de El Po?uLAR 
Mi respetable y distinguido señor: Le agrade­
ceré infinito se sirva dar cabida á éstas humildes 
cuartillas en el periódico de su digna dirección, 
por ser de absoluta necesidad societaria 
Dándole gradas anticipadas, se ofrese, una vez 
más,de usted aftmo. y s, s, q b, s. m. - El Secre­
tario, .«4;rf orno Griz/ndw .ffe/na.
tan al cumplimiento de la ley municipal.
Es cierto que se está cob:"ando por cada küo de 
carne que se expenda para el consumo público 
cinco céntimos, que el rematante de dicha subasta 
es otro concejal, impuesto qué no he conocido en 
diez añes que resido en esía, que ei tal impuesto 
+oíí ° degüeüo y reconocimiento de
M^t3(Í6ro público, no habiendo tri3ftadero ,consti- 
tmdo en forma legal y por lo mismo ninguno de 
los cerdos por que ha cobrado el impuesto se han 
degollado en ei tal, y si en ■ '
no lisbiéndose
Salidas fijas de! puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés v  >
. -------------Naidrá de este puerto él Í8 de Agósíoadraltien-
en k  casa del vendedor, | pssageros de primerá y segunda clase v carga- 
, - - , ®̂ P®4ido recibos ,falonarlos re,inte-i P®*!® Sshía, Rjo de Jqueiró, dantos, Moníevid^ 
tegrados, faltando al eumplímiepto dé la ley del Í í  Aires y con conódmierito dírécto ¿ara
timbre, y aun mas, excusando por tal medio que Parenag^a» Florionapolís, Río Grande del Su? 
los concejales puedan fiscalizar ios ingresos que i  Y Forío Alegre con trasbordo én Río dé 
puede eportar por dicho impuesto al rematante. | Juneiro, para la Asunción y Villa-Conceccióii 
¿Cómo va.á conser-tírsé psto.si io que grava dicho; trasbordo en Montevideo, y para R o S o  los 
impuesto al arbitrî a son trecientas pasetqs, y pe- Poertps dp ¡a ribera y íos. de la Costa aS í m  
ritosbien informados, nos aseguran que al'añoiSur y Punta Arenas, (Chile) con t r a s g o  ea
,se degílelian novecientos ceraos,término medio 8 Bueno»/Urea. ap ea
arrobas uno para el conspmo público, que á razónCIA 1Q VAaIac» asma _J.. .
Sé'hacéua boá?tí‘T^,aláa todo cMérité qágT.osR-
p #  valm’de ?sS péstetas. : •
Bálsamo Oeimial r ; 
CaJHcítía iafalibla ciufativP Tadical ds Calláe 
Blpg tíé Gallos y da? esa ds leá pies, : ' ^
Dé venía en drogasrías y tiendas de Quincalk. 
Uáteq. rspresénianía Fsrnsndo Eodrigu.es,- Fs* 
rretérfa «El Uaveros. . " .
E'iclísaíVP depósito dé|. Bálsamo OrjIenM.,'
Sllif4icl§iii ffiftesliilcii
d e  M á la g a  
Día 17 á !as cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 55,
€ í t a e i é n  
El juez instructor de !a Merced día al pro 
cesado Joaquín Ramos Róíriéro.
JBlaisa v a c a n te
I En óp d^épe^ca, V ,
Uind qiié íondeó; ayí r̂ éq niléi^rp^ué 
¡vieron úna reyerta (os mqririéróS
F<i ayudante de, marina de!. distrUc üá
del Mer ha publicado, upa coavocatorja para||Q,jg^ áfití dé dedícafse en ime^^SSl  ̂
cubrir la vacante de una plaza ds práctico de I jgg operá¿iQiies de pesca, j  s , ̂  
número de aquella rada. , J, | Guando des,embarcaron los ^
•Las solicitudes,acompañadas de los dQcumeq-1 ¡.Qg yigitaran algunos establed! ‘ 
tos necesarios,deberán remitirse al ayudante de| ¿ag/|-[¿¿jĵ dQ 8¿ndor vasos de V 
dicho distrito marítimOv en pt píszp de un mes á |p¿|¿gadQS, regresaron á bqt’dp^^^ 
contar desde que se publique él anuncio en 6* | dac.qdó.n acalorada que'térrníñ’ó h
Idem del mar, calma
Noticias locales
o r d e n '
El Gobernador civil ha dispuesto ss n«hH 
S i e n  ^\Boletin 0/iciat Z  r Z  ordê n
paraevitar la con­
ños V f y prohibiendo los ba-nps y .pesca en los ríos contami nados.
• C i r c u l a r
«terior ha
Boletín Oficial.
A l c e B r o
La alcaldía de Sedella ha remitido & este gé- 
hierno civil un edicto anunciando la cobranza 
dé los recibos de los tres primeros íríniestfes 
de los repartos de consumos y^specles no ta- 
■ ' íS ^reé d p tm a to  
Porfa alcaidía dé Pérkna se ha remitido 
gobierno civil,para su publicación én eXBoíétiüi 
un edicto anunciando la exposición al público 
en la secretarla da aqual Ayuníámísnto, del 
proyecto de presupuesto muñicípál para el año 
próximo.
JP a ra  r e e r g a n i m ^ á s  
Se recibido en este gobierno divíi una real 
orden de Gobernación, disponiendo se nombren 
para el cumpHmieníó de la ley én 
Virtud de la cual se han dé reorganizar las Cá 
maras de Comercio, industria y na víi;''ri5n.
JEJscaHdalo&a
dictada úna ciréuTariSonle^^^^^ éscandalízai^ en el muelle y dirigir insul-
Dit’értnr#»pMo !o» T7 * , *1*̂® íodos los tos al guard a de seguriá’̂ fd' númuuectores de las Estaciones sanitaria? h^cr^n rv«t
de 18, reales «no cuaírp mil dbciesjíaa pesetas lo 
que ingresa en el. bolsillo del rematante, aunque 
reservadamente, nos consta que hay queque sa- 
siarel esíómágo dé piro concejal?,no teniendo
relaciones que pasan á'los^l^í» 
^nistradores Aduana, jas caníidades que los bu­
sques liquiden por derecho / sánitáriosi
El vapor correo francés
? f e l i ,  :
Saldrá ds este puei-to el 29̂  de Agpatp, adnil-
es e¡ pebre y por lÓ tal és á quien se le perjudica. i^®S1ours, Oráii, Marsella, y carga con trásbdfdo 
Es cierto qué .2? swbssta de pesas y medidas las 1 P.̂ ^̂ rtos,Í «« a 1®! Mridfíerráneo, Indo
cobra otro concejal vaiiéüdóse para ctibrir Ías|*j?P^*lv, ®"alia y Nu
formsiidadea dé la iéy de otro testaferro insol­
vente, cobrándose estos Irapaesíos mas íárós aue 
nunca, hasta elssiínto de vía pública con refe­
rencia á la venía dei pescado. Es ciprio qtie no
El vapor trasatlántico francés
hay registro para que los cí iadoréri de'̂ éátiado no puerto el 2 de^Séptímbre admifiea-
puedan hacer cempeter.cia para la venta de sus I ^ yí*arnM \r nr»*-Iñi _‘’ í Alswes . ^
A los carpinteros ebanistas y sus similares en ge­
neral, y en particular á los que trabajan en la
casa de los señores Prajlo?, de esta capital.
AI dirigirme á vosotros lo hago animado del 
mejor espíritu de concordia, de amistad y defra- 
íernldad.
y  al ser en particular á los que trábsjan en la 
casa de los señores Prados, es, por que esta so­
ciedad recibió Una ĉarta del señor Suárez, direc­
tor de dicho taller, en contestación á un oficio que 
esta sociedad se dignó comunicarle, haciéndole 
cargos, de los cuales se défiende, - diciendo: que 
su norma de conducta está basada én rin espíritu 
democrático, dei cual tiene hecho dbct'fina, y que 
respeta, desde luego, el espíritu de asociación 
dentro y fuera de la casa qUe representa ó dirige.
. ¿Qué padiérais vosotros eontestar á semejante 
declaración, h-echa por itn patrón eí eual reconoce 
qtía la sociedad es buena?
L: Nada; y digo ria'dá. pórqiíé riadá'̂  contesta la 
p¿^8ona que s® sonroja, y como vosotros debela 
sonrO/J?i;ó® como buena á una so­
ciedad qufc ampar?, que gs el baluarte de todos 
los que sufren Y trabajan, que os recibe como ma­
dre cariñosa cua.?dp os encontráis desvalidos, 
menguados en vuesírc?? derechos y, en una pala­
bra, arrollados por ei capital.
En más de una ocasión he oído decir que ia so­
ciedad es poco menos que un r.ido de quidanes, 
qué la Integra ,̂ cuatro riifiosy oíros tantos des­
equilibrados; pues bien, se equivocan en un todo; 
la sociedad de carpinteros de Málaga, como to-, 
das las que lleven el mismo fin, o» una legión de 
hombre» honrados, donde nunca pudo pnfrar ei 
deshonor, ni la deshonra, más que de los malva­
dlos labios de quienes la denigrar; de ésos incos- 
¿lentes que por su indole.ncla no están al lado de 
^sxompafieros y que sin darse cuenta hacen el 
ípapel de aquellos que el soéialismo lianza párias; 
la palabra pária os cabe, sí; y os cabe porque oen 
vuestra Incónsclencia y vuestra apatía dais lugar 
A que el patrón refroeeda á los tiempos dé ios ne-
carñes y por lo caal ténemos qué eómer la carne
al precio que al caciqaé le de gana, aunque eriíiéri" I Párá>informes dififfirsé-á su ronsfónstni-if» Hnr, 
do que su carestía obedece este año á la escasi Pedio t o e Z c l S í S  
de animales, val raismp tiempo, reservadamente, |rrientos, 28, Málaga. SureB.a
hay que ponerle á otro concejal la puchera sltj qué- “ '
tenga que saber de qué clase es la carne que cijfe- 
ce gratis. Es cierto que el presupuesto vísente 
ha aumentado en mas de diez mil pesetas que 
los años aníerloies juzgando la opinión pública j 
que io§ pjQmios han de llover á montones aunútfé*
aparézca tbáo|tí3íi^cadp porque rio ha de ^faltar 
quien firme. ¿Y decían estés deniócraías aué ims 
iban á redimir y habjaban de ecónoriiias cuando 
elfos no chupaban del presupugsto?
« aclaración me
numeróuGi difl cu&tro ócúpándoso stí corrcsoonsfll 
forma da Dialogo de I». R e p í b l S r c o "  “ í
Mo rdicho Diario Carlistá y por afladid'ufá'déla noclie
wi® ’̂3^3na armiñánista sin subvención, dé
LA-ALEGRIA'"
RESTAURANT V TÍEHbA DE VINOS 
; -  de --:' .
C IÍP M lA fk Ó
^ervlqiq por cubierto ,y á la 
BspeciaUdad en-vinos, de lós Moriles
^ t i b a a ta
anunciando que" 
n W Í f  eprobado por la superioridad el
Plan de aprovechamieníós foresíaíes ¿ara sí 
ae ha ae«ala¿o'e| Z  pr¡- 
d S  «á pP^^ewbre próximo, para !a celebL- 
o ilto ív  de aprovechamientos depastos y bellotas procedentes de montes dé- 
clarados de utilidad pública.
_ „ —  —...ró 62, fué
ayer denuheiada al Juzgado correspondiente, 
Teresa Manzano García.
U n a  d e n u n c i a
Rafael juradq Muñpz presj^tó ayer ep la
al Juagado de
C o n c e ja le s  i n t e r i n o s  
Por el Gobernador civil hén sido nómbrado*i 
<!ef Ayuntamiento de Cát? 
tama,para cubrir vacante», lo» vécihos don Fe- 
lix Pjaz BanIcntoSj don José Faura'MaVóuezdon Franrínprt ■. * *?'quez,
¥  *«era la autorade! .r¿bp,da« ? | ^ 3  
S  pesefas^ objetos, valuado todo k
. La denuncia fué trasladada 
instrucción dé la Merced, : :
Ü ls c á n d a io
En la calle Cañaveral promovió aver 
Individúo lía’msdo Antonio 
f  ó pagar oierta can­
tidad de vino que había consumido en ia ti. 
berna de María Millán. ib
el Puig de un cucbiiíó con el qnédril 
contrario una herida en él costedó Iz 
Varlos comp eros de los cohtVíi _ 
viniet'oft, prestando auxilios al 
condujeron á la casa dé socorro deg 
noble. :
sñ^tí Ü Pí tShiliLíSllESe tíe gl«}sazón en ¿I citado estabíecítnisntó b
do SU, Iqsióp jtie pronóstico reBervado*.
í-5/ F ' d®̂ ófdo y puéstb á ’ídisposi*
& n h ¡  “ in m íy a  í«
é'f»fe§íiuG$^^tompieal ae Sáiz de Carlos. m
E S P E e E R i A S , 2 3 y . 2 ^ y , ,  
en Tiras borda-
de Aimacém-rÉSe- 
f Ho anda. Sábanas, Colchas, Cor- 
artículos de pupío^y ropa 
Señíás,: :c8l̂ ,aIIe-
.Medias caladas, á 0 90 par.
Al^nícos madera barajará 0 25 lírioí '̂  ̂
Peines aconchados, 0;40uno. fís:;.. . ;
W^iprdmplbles, á 0 75 uridi^^-i /ft- 
M ófi l i i^ s  Péars, á 
Chalinas niño, á 0‘30 Uíia
7>íi¥;
Por escandalfser M e t e n i d a
don Francisca Beniíez Muñoz, don Añtnnfnlíos contra l»  ̂ y cometer ac-
Cuartero Ramírez y don Antonio Díaz detenida Dolorégnnipnio uiaz gafríA».- ,„ertez oarcía, que ingresó en la cárcef púbii-tog.
t i n a  s o U c i t t id
2S Í¡^  rf pod«o: íí
bidé á tan semejánte absurdo, en sus columnas 
Pu^ b iaaW e alafre en »h escrito y se vanagio*
por debito de consumos, un mulo, ^
Sea enhorabuena el proceder de estos demócra­
tas y guarden ia risa para el llanto. Se nos tacha 
que estamos en relación con^los Gonservadores 
no ee ha equivocado; pero unidbs para ver los 
medios por donae podamos esíi par la plaga que 
aaíff vecines ha caido; y no olviden'est(3 
demócratas que su política nefasta principió con
su animosidad os hada repubiieanos y sTvara-
don Antonio Díaz, en : PH-cebína su reclamacfóí! acerca del consumo, solamente se
•* ' 'í*. ■
HSsSíSUS®6S©Sí ti© ’l© jig |® s 
- D B
ca para cumplir una quincena.
- «-'■»»»«' ■ f  d ^ n ^ a  d e l  J P a ir o n a to
ifcitud"LscHt!^nnH"v®'f® Civil uria 80-1 á docé de la mañana ha s dq
ÍC' PP*̂  concejales del alca día, la Junta de PatroRato
pl^ZSt
Bor4adqa én reM08,d
mejem tinte para el cab¿Uo.álB'!
De venta en Farmacias,y próggí^Síj 0  
S ®  'M''í*©wI®btíb: AÍSíÚ'
aquél municipio, por el ique se les denegó una
tí A c c id e n te s
en el negociado correspondiente de este On. 
bierno civil se recibieron ayer íos L rtes d  ̂
S ® f  tes^del trabajo sufridos por ío f  eb^erS 
AntpnlqRérez P^ñajver, Artíonio Casarfov« 
Rojas y Antonio Romero Hurtado. ^
Situados 8H Iss csllss Sebastián Souyírón, 
Moreno Garboiiero y  Sagasta 
© R a i l  O r O R T y j ^ B O a »
Para comprar tydos los a?lí¿a;os de t îmñoraáH á la mi .ad de prec?© -mporaaa.
Batistas fular, céfiros, fante'Tas, driles, se'% 
laas y Suidas, todos estos anícuio? se reaH?n?
J ía  d u t? id ic a
Ayer, á las once de la mañana, se reunió er- 
ei Ayuntamiento la comisión mufilcipal jurídica 
despachandomlgunba expedientes de defrauda 
ción por cédulas personales.
„  fP r a s la d a d o
na sido trasladado á Madrid el enárdla 
segunda del c.«rp,o de ^ g u r i d ^ l v iS  F r í  
prestaba servicios éri esta ca-ipital.
b*.iu po* comprado la^exk*
.. , , 4e su escrito; íe ficusa éste(^ri^sponsal que ha tomado las denuncia» á esoe- 
eie dé monomaníaV ¡Inocente pancista' Si éntre to. 
do el concejo én pleno con .ra S A  í  K t o  
no reúnen dos pesetas, tan solamente el que tiene 
más bienes propios y saneados és don Antonio 
Píaz y teme se le pegue fuego al concejo y'no h í  
ya más leña que la suya. Esta esla monomania. 
otra clase de dej?une¡a np es capaz de hacer. Lo
fábrica d. la» m i ^ l lS a S e l 'S  
 ̂ lO J OI -Percal chinés 0 40 poseías. Sedas pr«
Hs:a» y Usas de 4 pesetas á I'50. Teiido*LfJl“
d ^ri 'peseras 0 75. Céfiro ccn“‘sJdí1fí)«SstS 
0'6Q y todo por ei ordea. Es un verdadero d iíS  que en preslos. ■
SASTRERIA
y de hilo á cr&clo¿*muy co:ljvenientes. . *« v a í>ts.
Granosdéorq'de9á20,oe5et6a 
metros. Velos f^aísífíly á pééetas 1'50, 20
tras f uestra fuerzas ó la gran obra de nuestra reí- 
vlmJícaéióri, , , ; ■
Conozco bastante él caráctér de mí gremio y 
voy ó aclarar un poco el concepto éri que nos tie­
nen á. los asociados,
Esfa sociedad, como tiene en muy buena letra 
en ios.EMiatutos; está desligada én un lotío de ‘oŝ  
éorapfomísos de carácter político.
chgríes *» qúe ellps para conseguir él poder yi 
lucrarse con él se han valido de ése medio, cosa 
muy mal vista en la Sociedad. Bfeotlvaments es 
una ignorancia denunciar lo de la luz ó alumbrado' 
púbiícó, porque de no efectuarlo pasará á econo­
mías, y aquí n© pupdp haber momio tratándose de 
vernos á la l«z pública. Se hace eco el correspon­
sal de que quizás nuestro Presidente se humilla-
í^3Sfe:P^í:áí:^!Í8.--M álaga Escriícrte: ATamé.da PríncfpéJ ■ riúmem
D o ct,,;p w ^
J P r ^ c a u e ió n e s  s a n i t a r i a s
Anteayer se reunieron en eí desnarbo rio? 
gobernador civil y bajo su presidencia el a'- 
Áj^6rt, y los diez tenierites dé a!
caíde de ja corporación rnunldpa!.
be acordó que en cada distrito sé constituva 
una Junta presidida por e! teniente de aíéalde^é
5' «n y e te S río  ydeterminado numera de vecinos. ^
Esta Junta ha de estudiar las medidas sani­
tarias que se hagan precisas para áteridér á la 
higiene y saneamiento de! distrito, r e s S d o  
las cuestlones de una manera au tónS ^ S  
lánda el cumplimiento de las medidk por eUa 
acordadas 'y denunciando las ínfrlccione» 
aquéllas á las autoridades. ‘« W iones de
También se acordó girar visitas de. Insoer,' 
|ción á las carnecerías, cuidrindo de que ¿«'K r. i 
nes se.hallen convenientemente cubiertas con 
grsaéj y á las pescaderías, aí obleto de nL  =2 
evíte la venía del pencado rúte «« « ®®
debldas-condldoiiU.  ̂ «" ¥
JEfí a d o q u i n a d o
El lunes próximo comenzarán las obras del 
adoquinado de algunas calies de Ja población 
que fueron sacados á pública subasta. ^ '
Víctorir lá cfiífé de le
vos
d e n u n c i a d o s
Por infringir el reglameíiío de carruajés fue- 
ron ayer (fenunciadpé los conductores de 
coches de punto números 280 y 302,
_ d e  s a n i d a d
. Presidida por el alcalde se reunió ayer en su 
despacho la comisión de beneficencia y sanidad 
proposiciones p r e s e f S  
por diferentes casas extranjeras, para adquirir 
bacteriológico necesario, con desti­
no allafeoraíorlo municipal.
A bordo del vapor correo
' i l  j r . í  ^  administra-uón militar don Felipe de la Concha, loa capi­
tanes don Enrique Muñoz y don Felipe Castei
ry el tenienío dqij JuariGoq^
a >11 ■ ■ ^ tA M a ia to »  .
A Hisposídon da! Gobernador civil ineretió 
ayer én ¡a cárcel pública el conocido tomaddr 
José Morales Fueníesc(a)
á los c^^midores dei famosÓLíííi^ÉÉAfe^ue 
líquidos que HaMftdlíiili^an- 
I*” óxlto conocido de nlngutiarcItóK’qúe 
están haciendo en el país, no : t i » l i l  de 
ni parecido con él acredifíffi^' 
tanta y .ralerobicídÁ «ZOTAL* in M éáW &
recpiriisÍd^Ó%f
Real Oráení^gue sé;expende sóía%áíte:e^^ 
tes decoradas de 1 [4,1,5  y 10 tlfílD^llWar' 
y ^i'oguérías, al precié deí4‘5l^8.éta8 .
lüCuidado con las’imitacjonesll!
_ J® lía » i.2 9 i® r
inglés,’
tsnte.
Sn Bazares, Farmacias yDrogue^lilá 
peseta cade pastilla. ‘
■ ; '■ al^isiSáái:
en la casa riúWérigi M í 
cañe de Josefa ügaríe Barriénfóg '̂V 
*,f/**bjenée alquiían fas casase 




En este mes celebraráse la bpda'de^í&Jñsé 
Morales Valiente, sécretarfo d e í^ A ^ feM  
de Ronda, con Ja señorita'VicterS
^  -------------  ------------  . Gobernador civil ha dado las Sortenaa
También se adoptaron otros ocuerdos relatM É tT ?  Hospjtalprovió-
18 d 1a vigilancia'en los mercados ‘í ‘S-epíerpia p.o|i;e, Rosarlo TÓro Garre-'
M o r d id o
En la colonia de San PW Á1lcSt¿4^^^
d« Pn Macias. quien sáfSó'aííá^l
fi?n fué cafifícááa áelbeMes*




M J j  B  O  B  C J L C ie r n e s  d e  A g é h io  d e
él Gobernador hace, ya algún tiempo, fundado 
en qtís bsbla trasiscinridu e! término para ínter- 
ponerlo, sin considerar que contra los actos 
nulos se puede Ir en toda época.
J iñ a
En la villa de Cémpeta riñeron e l  domingo 
último los ióvenes de quince años de edad, 
Victoriano Ortega Sánchez y Germán Maído- 
nado Domínguez. . j  ,
Ambos se dirigieron algunas bromas, de las 
que pasaron á las veras, sacando á relucir el 
Victoriano un cuchillo con el que infirió á su 
contrario una ancha herida en el costado iẑ  
qulerdo,de la que fué curado de primera inten­
ción por el médico titular, quien calificó de 
pronóstico grave su lesión.  ̂ „
El agresor fué detenido por la guardia civil 
y consignado en la cárcel de aquella villa, ó 
disposición del.juez de instrucción del partidp.
M e g r e s ^
Ha regresado á Ronda el banquero don Cris­
tóbal Román Dúrán, acompañado de su se- 
fíorá.
A u t& r e » d e u p > I m r te  
La guardia civil del puesto del Romeral ha 
detenido á los vednos dé Ante quera Francisco 
Escobar Rodríguez, Juan López Aiofeho y 
Fiánclscoy Antonio Esccbsr López, autores 
del hurto de gratí caintiáád de almendras en una 
finca denpipinadá l á  del térmî ^̂  ̂
dé' dicha Ciudad^
N o v i l j a d á
Para la novillada quq se verificará en Ronda 
durante la próxima féria de Septiembre, ha 
sido ultimada la combinación con los diestros 
MpgmoyVázqvi^zlh
~BaBaaB«3KBaai|Kaaa^^
¿Qiieî ig compra bueno y barato. Cámaras á 1 pesetas, Cubiertas á 10, Faro­
les de á 8 y toda clase de accesorios á precios reducidos?
Venta á plazos de las renombradas bicicletas «Wemdercr y Naumaum» Pati­
nes ipgleses con bolas marca « B R A M P T O N ».
F r a n c is c o  O arcía , A la m e d a  24
Con el empíe0 d«;l LirJmenio antirreumáUco 
Robles al ácido saíicüico se cüraa todas la* sfft 
cic né* ré'JKíáíicas y gotosas ngud.?."-
ó crófitcgB, desaparscicnáo los dolores S Ise pyi 
meras fricciones, como mimlsmo las nenralgit
por ser bk calmante podercso para toda clase m  
dolores. De veíi'a ea !a farsascla de P. de! Rííí-
guceaor de Gotszáiss garfil, 
dpales farmacias;
Compañía ^  y
D o lo r  dé E stóm ago
y todcs lo» padecimientos del Esíómego, se cü 
rao ccn un boté de BM3IANOL.
Uld.'Jto médSct'íáíento que ia ciercía ha dado á 
conocer parala curadón j  pronto alivio de todos 
ios pade;̂ imiéinto8 de dicho organismo.
' De venta én Málaga Dtá|fu^,ría ? m£rl. ana, An­
gel núfiíeré 6
Por ferrocarril llegarpú zym  á Málaga la  ̂
siguientes m%cand,Sá  ̂ ■
lOO sacdá WhaHhhtá López; 16 idem de 
anis, á Jurado, 56 ídem de ídem á ídem; 66 sá
eos de trigo, á Sánchez; 5476 bocoyes dé acei­
te, ó Jurado; 18 idém de idem á 
ídem dé idem, á Jur^adq; llO.sacos da tngó 
BfeílOttíl, 63 sáceá dé prbanzqs, ’ al pot'tádor; 
100 idém áe tfigi?, á Viña; Í05 ideni de idém
GRANDES a l m a c e n e s
F.
DE
Sánchp¿; ÍIO ídem de Idem, á Cruz; 150 idem i
de cebada, S Férnáhdéz;'IC® Idem de tri^o, á | 
Rodríguez;^ Idem de hafiná,' ,á Ariáyé’; 20 
Idem de idem, á González; 10' boc5ye;8 Ü|i.^ceí- 
te, á lií orden; lOO sgcóside trigo, & Briales; 
36 bpdoyes ‘de aééitéj -A Faéz, 93 J,^m dej 
Idem, á Jaradp; 130 sacos de harina, á Guérré-| 
ro; 100 idém de idem, á Herrera; :3L bocoyes \ 
de aceite, ó Igle sias; 50 b r̂rilfe.s dé vino, á | 
Cebo.
Artículos parp señoras 
Fants's^as, ea tui«5r, seda?, gesss, lanas y ves 
tidos’de tul negros & niedfa tónfecci ín alía mgvq- 
dSidl -
Batisías bordadas en col r y bisneas, atrüdo 
t’,ompíeto en píutníííis bordados inglés v relieve, 
mantillas de bloniss y páilióiéria de iV?aniia. 
Graháps nóyfdades éu tlrás boMédas y entre
d031BSi<' ' '
Gran dfpós-to de rorséá ferma tubo recta 
difectqKOv  ̂ ''' " ■ '
//ero5
PrFmáveráe, íáailla?, drj'es, y derals
aríícnlós deVpafa iy extranjeros.
Sotnb eroá de paja nevooad v baratos.
Surtido dé artfcüiQsbiancofe en todo el ramo.
iiu»:i6t®iíMtta¿aíBMieVM!*áeí5Xí«éiti5bífyí«î 5i#ti¿S3*í5̂:yéBaf€g$̂líSaSSSStóíd$.>sSr'«
parte del condenado, pretendiendo ponerlo en 
libertad, lo que no pudo conseguir gradas & la 
presencia de ja fuerza armada.
Fueron détenidos seis hombres y dos muje­
res, quedfndo éstas, á poco, en libertad, por 
no poderse probar nada contra ellas.
D@ Pm w iii& iBM
J i  S  M A M U J  A
Pbr isiidaílva y gestiones dél señor don Guiller­
mo Colmenares, ayudante militar de marina de 
Véíez’Málaga, y debido á la, generosidad de los 
armadores de embaTcacloaeá. de pesca don José 
Diez y don José Ramón López, va á ser dotada la 
rada de Torre del Mar de dasisalvavidaa, cq,a sus 
retenidas de abacá, elementos que juzgan preci­
aos dado lo poco peligroso de ¡a mencionada rada, 
pero convenientes, toda vez que él año próximo ^
pasado se ahogaron en-ella tres hombres, de los] 
qué, á juicio de testigos presenciales, uno segura-« 
mente, y es posible que dos, hubieran sido salva 
dos de haberse acudido en su auxilio con salvávi
M A L  A.-G A
Tem|)orada í.°  JuHo ál 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente fseívir 
cío, y él más GonciííTidó.
JMédico: pon José Impeilitieri, domicilio
en los mismos baños.
17 Agesto 1911. 
IS® S as it^ s iie e* .
Las tranviarios han reanudado el trabajo, 
anunciando:quedardsntrq déla Ley de huel­
gas, ea el plazo de ciheo días.
D © ^y # sa
Garnier realizó dos vuelos, cruzando la po­
blación.
Lacombe hizo un vuelo de aitura.
Ambos aviadores fueron aclamados por el 
gentíp,
D©T®I©€|o
La feria terminó muy desanimada.
D é P a tím » j
Hoy Regó la expedición dé Argel, obs©!- 
qidpdo el Ayuntamiento á los excursionistas 
cón un lunch.
D e  ^ u | |o
El Ayuntamiento ha celebrado sesión ex- 
íraordinaria, á la qne asistieron représeníacio- 
nes de los demás organhmos locales.
Presidió elobispo de Jaca, proifunclando un 
díscíirso de gracias a! irmnicipip, ppí haberle 
nombrado hijo adoptivo de Lugo, i
Eí alcalde accidental contestó en breves fra-í 
ses. ■' , . ■ ■ . ' ■ ■
Procedentes de Messina y Civita Vecchia 
fondesroó, fuera del puerto, el vapor Lassera 
y ía goleta Mícheíe, respectivamente.
Ambos barcos fueron sometidos yá las prác­
ticas 8anlt|riá8.
'■ ■ ;Dfs '
EÍn la posesión dé Gomechá/ptopíedád deí 
inarqués da la Alameda, celebróse una gran 
i.flesta aristocrática, á la que asistieron los so- 
idos de Vitoria Gíub.
I Hubo rrsid hípico, en el qiíe tomaron parte 
¡ ciento dncuenta ginetes.
I Terminó ía agradable fiesta con un rigodón 
Ide honod' ' '
I 4 £1 regrego, verificado en suíomóvliés, re- 
|§uitó anínisdísimo. 
r  ■ D®‘V á iié é é ia
' Vargas y don Jesús Ssrabis. -
Anunciando h-sber ocurrido casos dq cólera 
en varias pobladones de Italia.
£cnfei*© ti@ sa
Barroso cotiferendó por teléfono con Cana­
lejas, quien manifestóle que se halla ocupádí- 
simo, pues además dél abundante trabajo, réCi- 
be muchos obsequios y atenciones.
Le anuncia qué aorovéchará la» estancia en 
San Sebastián de Navarro Reverter, para con­
ferenciar acerca de las negocláciones con e! 
Vaticano^ marcando los puntos de vísta del Go­
bierno, para que le sirvan de linea df conducía 
cuando empiece su gestión. l
, Si?a i8ifs>B»Bme3 _ _ _   ̂
IJ'Barroso no ha recibido aún informes de las / 
autoridades de Sanidad de AUcante.respecto al j 
caso de cólera que se dice ocurrido en Onhue-! 
!a, I
P«¡í ece que se trata de una falsa alarma del ¡
PASTILLAS BONA
08 eficacia ccmprohada cor los sefioréf médico?, para ce3ritr:í>í ST-íeraiodsde» de 
ía boca y tíe la garganta, tos, ronquera,”dolor, laflémaciors'í-’, pícoj -ú’.p'f. ülceroctones, 
sequedad, graimlacionés, afonía produddu por can*aé peiiiéi íca^, f8?.idez_ «elaliente, 
■■■ . . . . , -feñíitka», tienen el pri»
de *11 ciase en Espa­
ña y ea el extranjero.
vecindario.
m
poílglicerofosfaía BONALD — Medics- 
menío sntineu asténico y antidiabético. To- 
y p ítre *os isícna? ó'-eo muscuísr y 
rervi so he i  % a-r^re eksn'' ¡tos pa- 
r en q ce- s g •'bUo ri o 
Ft aacoAC; j  ¿ ĉa~,r<j hoa Spwsea 




Cciiib?ífe las eníermedaí0? pse-" 
Tubercuíosls fedpiarátf catarros t-onco" 
lísumónfcos, larfn^^itingeo?, Inf? cdosi©* 
;rlp̂ 3̂̂ t■;í':df'Fd̂ cí:3, ft'e-.. ‘iti\
Fréélo m ífm 3 m f S pof uaw 
rrsffiseria? V «3£ is del autesr, > f? .aa» Güí-j
A las siete delo m«ñjna se le practicó la
I aalopsia a l ' cadáver del' comandante Valdés,
W: , 
17 Agosto 19il. I 
@3 Lésas§8»®si' - . I
En nombre de las Compañías se ha dado si I 
Gobierno todas las seguridades de apoyo para j 
que no sé interrumpa/el servicio. I
Las empresas están dfepuasías á rantener 
¡o, aún en caso de huelga general. |
Afirman los directores del tráfico que va-; 
íiándoss de soldados, prot^geránJas vías, ha-l 
ciendo también el servicio. f




un d ósíto de vT^a e’-coníran '̂) cuatro Cd- 
rab'cas. pistolas, cartucheras y cuemhos.
Ls policia^h'zo una detención.
P® ¥a8®a3ciss
El juzgado ha recogido el cadáver del asis­
tente Cabezas.
En los bolsillos fe encontraron tres pesetas 
y un décimo de lotería
D e Cleaala
Ha embarcado con dirección & Almería el
prepeno regressr en í".’e /a, ií sy s do, proba­
blemente, dos compafiiiií? de infariíería de ma­
nila y un esctíodrón de ccibaiieria, psra ifistruíf 
las faer.zs3 del íabor de policía de Larache, que 
vuelve á dicho puesto,
—Un- moro riptable dió ayer expléndida óq- 
i’-Sda en honor de la 'C'íiciaMad de la guí?rd- 
dór. ' y
Al final del banquete brindó Silvestre en 
árabe.
B e  i.i3 ls© a
Los empleados del Semaphore dg Máuches"^ pntrén de un faíucliQ que se dedicaba á ía pes-y gj grupo de dfp Jados dirigido per Caínacho,. • 1 <  ̂  ̂ * í * • , í UiJlfcl̂ U Wl* AÍ4IUV4«'Or v«>.> ^ J  JUí 1¿I UUU UC Ui UUUI ¿¿SUU UUI WRlíl GlJU
ter han hecho causa común con los hue^guis-/ en el esíredio, y que fíiá abordado frente á réünió.?e anoche para proceder á la anlevota
Iss. í Tarifa por un vapor austríaco, é causa deja
D®K©w¥'©fi''k I niebla.
A consecuencia de l  ̂huelga, sumsnía el pre- i El falucho quedó clavado en la proa del va-
tías.La Comisión ejecutiva acordó, en primer térmi- ̂  
no, felicitar á dichos señores por su feliz y huma-1 
nitaría idea y remitir ai señor ayudante de Mari­
na varios-ejemplares de las instrucciones paraba- 
cér reaccionar á los apareníesneníe ahsgadim, y 
también dos cinturones , s&Jvaviáas una boya 
eraíiíie y una chica, siendo eeíos aparatos salva- 
vidaíi de novísima construcción extranjera, cuyas 
pruebas efectuadas han producido resultados ex­
celentes,
En vista de! excesivo Co?te que suponía la cons ­
trucción en Llanes dé una.cdb-'̂ íá pata el lanzaca­
bos Lyle dé Rlbade? ella y existiendo jina sobran­
te en la Junta dé MálaRa se ha órdenau? g« Jns- 
pector del material, señor Laguna, la remita 
referida Junta local de Ribadeseí'a.
17 Agogío te n . 
D e
I cófhprobándose que por la het ida que recibiera To que tomen los gconiecfmienlos.
' en la sien, murió iostqníáneamsníe. I El Qobierrio pondrá ípdas^s
\ Eti 1« pariroqtsia'dé Saóí'o Domingo celebró-1 ceniradss á disposición da Isŝ  Cómpañjas.
: se á la8‘ nueve la misa da cerpore r>? 5é/7íf//£?, 1 Las fropas da toqas las armas se hallan 
L agiétiendo bastante concurrencia. | acuarteladas en Inglaterra, Escocia y País de
f f  álgüldaraeníe se prgginzó el entierro, celo-1 Gales pata prestar servicio á ios ferrogartil^g
lisndb eí-féretro st brer Uña carroza tirada por I ol ftimer avjso.
1 geis cabaUps. | l.á  Compañía Midlaud Raliways ha cfrecitíe
i Líevabáa fas cintas seis Coroueiss de distls?-!páriicipsción del 50 por ciento de los bé- 
l íás armas. neficios, dürahté ía huelga, á loa empleados
I Una compañía de! regimiento de infantería 1 que permanézCan en 8U3 puestos.
■ de Alallorca, coa banda ti3 inúaica, hizo los ho-| P #  |.l3K€íi*p®#S
....................... ....  . , i Ha llegado el crucero Warnor. para prote­
ger á la piarina ̂ mercante,
grupos,
ción de candidato á la presidencia da la repú­
blica.
Ei actual presidente de ia cámara,Brgacamp,
cío de los consesíiblés. - ' | por, pero ios tripulantes se salvaron, ” cbíwvo 47 yotqs de mayoríg,
Ea Leidester sq nota la falte de provisiones. I Ei patrón del falucho perdió 4 0 ^  peseta^ La lucha para la preaidaí cia se drcunscribi- 
Dicen de ía isla de Mau que se han eoríadój^i'^^ * * rá á Machado y Braacamp.
Í88 comunicaciones. í en eí estrecho, durante la temporada. . .a i - -La policía embargó, ai ser desembarcado
Las líneas de los trasátUntlcoa de New York] D® Sér>ce3é0SSi aquí, un lote de sobres meíáilcos, que se súpo­
se niegan á embarcar esrgementos destiriadosj 1 g huelga de Víílafranca de Panadés sigue ueh déstinados á Envolver explosivos. 
áUve^Qí^. ^  ' . I en el mismo estado por la intransigencia d e , S® ha abiéíto ima u iormecton.
De Cardiff y New pgstie piden refuerzos patronos y obreros. ! D©
de tropa. G ̂  ^   ̂ Nuevamente marchó á Vilisnuevs, por ordeu, £1 accidente del automóvil Rosí-nd ornrHó
Las grandes estaciones de Londres se hsHsn! ¿gj ej inspector Martorel!. ? en una curva da la carreísrí» « oj volver el
ocupadas por fuerzas dal ejército. -.^En el pueblo de Gerri (Lérida) se desen- coche, cayó desde J  S  una
^ Los mecánicos de los regimientos de ínge- cuienó um̂  horrorosa tormenta; desboi d.índo- altura de cinco ’ *
nieros se pondrán á disposición de las Compu- gg g? rfp é inundando varias casas. ' |  Rosta»»'*. ’
it* ,5 j  j  /o,u / . , . , , I E! alcalde ha pedido auxilios a l gobernador­
na negado de Chester uR regimiento de ian-| _H a llegado el orfeón de señoritas da Tuu. 
c^ros, 3 halla preparado pjsra marchar áljQjjgg^
Liverr : . .4^ , , | Al mediodía dieron concierto en el Ayunta-
„  ., ' '  t  mirisirp ael Interior | jf îento, obsequiando los concejales con ramos
E({? 'k ■ .i ¡n y. i üucido gru.n entre| ,̂ g |»Qj.gg ¿ ¡gg Qj-fgQjjjgjgĝ  _
—En el local de la Juvéhlud integrlsta dará \ 
una conferencia, sobre la revolución de Portu-í
gal, el señor Silva Viana. , | A consecuencia ds un error de destino co-
‘ r-Se ha reunido ei Consejo de víticutores: metido en territorio español se ha extravlsdo 
de Cataluña, acordando redactar, una exposi- ylú saca bosta! dei crucero Berlín, dirigida al 
dón oponiéndose aí proyecto sobre los dépósi- ¡ minisíe. ío de Marina, 
toa francos para los v]no8V ,. ,. Ĝ,., .̂  | Sa ha abierto una información.
$e pondrá de acuerdo eon el Sindicato de | D© e ^ p í B
W e S s S o l / u f c u l ó Í L ? - "  '“ í ®  corre,po»N da le J  em al, „  Sih  Sa-intereses ae ios vuicuAtores, jbastisn, celebró una interveuw con Canalejas,
I dedsrando éste ser fr,exacta la especie, según
IcA diprbad;? d'. 1 partido obrero, los cuales es- 
^y!vsí■:/i-oA ík que 60 caso de declarar la huel­
ga Ipi? ferroviarios, 61 Gobierno apoyará á 
las Céhi?í ai i!s qué [se esfuerzan por impedir 
ía huelga á toda cosía. ’
Se han circulado órdenes severas á Jas tro­
pas y á la policía, para qdé obíén Seguif el gi-
quedó debajo del sutcmóvll.
Di mecánico y el chanffer rastltaron ilesos, 
y no pudiendo extraer al viajero, buscaron 
ayudg en la aldea próxima.
Rostand sufre vsrias contusiones en la cabe­
za y otras partes tíel cuerpo.
Se lecohdtíj > á Cambo, donde guarda cama. 
D@ Bes^iísa
O® M a é r iti
E! cadáver del aeísfeníe Manuel Cabezas,
Guando Rostand se dirigía en automóvil des- . fué reconocido por sus compeSeros.  ̂ „„„ p  Anoche ía policía cgígó contra to
de Cambo ó San Juan de Luz, volcó ei vehícu- f Tenía una herida en ía sien, y al ser encon-fgjj gj ¿e Scotíand Roed
Hrado empuñaba un revólver 
! dos cápsulas.
al que faltaban i
Buques enirados ayer 
Vapor íAragóml de Algedras.
sPeñá Castilla», de Liverpool,
» «A- L¿zSró* , Ce MeliPa,
< «Barcéió», de Alraérla.
» «Rosílird», da Barcelona.
» «Leonora», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Aragón^, para Almería.
» «A, Lazar o», para Barcelona,
a «Barceló», para Melilia.
; » «Lusíta.-íia», ptíra Londres.
3 ,4.City of Dortnmnet', para Liverpool.
.-!W6a»iesEgKaBaHítacaa8¿aÍ8gî 5̂ ^
lo cogiéndole debajo
D© © open lisig© ©  | dé ellas fué ía que mató á Valdés, y con
Ea la eoata de Lsugelsnd chocaron los tor- jg gg suicidó.
p?.derp8 y '̂ '̂1 P© B ar© © lo eiá
La tripulación pudo 8 ^  salvada. f CONFERENCIAS
D a P a p f a  i Mañana empezará la sene de eonferenejap
, , . í contra el decreto centralizando en Madrid las
A consecuencia de un accidente que sufriera onhsldónés ó notarías, 
el automóvil de Rostsnd, éste, recibió varias ¿ «i q.
El Comité de huelga ha acordado contfnüsria 
sin descanso, hasta tanto mantengan ei lock 
out los armadores.
Además invitaron á loa tranviarios á abando­
nar el trabajo, en signo de solidaridad.
■ ■ .D e  L cB id i*es 
Cingp mH f*‘®ba|adores deí ramo dscor.s- 
íruceicÉes marítímás, del litoral nordeste, ame' 
nazan cOn cBClararse en huelga si no
D e í é g a é t ó S  d a  « a c i e s i d a
Por diferentes conceptos ingréí5í'on ayer en la 
Tesorería de Hacienda 63 623*43 pesetas.
Ayer fuéroii constituidos en la Tesorería; de 
Hacienda los depósitos siguientes:  ̂̂  ^
Don Leandro María Kebiíer, de 157,70 pesetas 
para los gastos de demarcación de la mina titula 
da «Luisa», del término de Marbella.
El representante de la Compañía -Arrendataria 
de Tabacos, SOOTUsetat.por Orden y á disposición 
del seífbî  Jué¿ dé rristruccióh dé Antequera, eh 
causa contra José Jiménez Avilés y otro¿
El Arrendatar ó de Cohtribüciónés comunica al 
señor Te.iorero de Hacienda haber declarado cp- 
:«ante el auxiliar subalterno de la zohá dé Ronca, 
don José Román íMarJscal.
Eí. coronel del reginilerito mixto de Artillería 
de la píazá de Mellla comunica al señor Delegado 
di Hacisnda habar sido nombrado habiütaüo el 
primét féníénte, don Antonio Calvo Enriquez.
La Dirección genera! de la Deuda y Clases pá' 
sivas ha concédláo las siguientes pensiones:
Doña Catalina González Núñez, huérfana del 
pri'uer teniente, don Salvador González Barca, 
70 pesetas»
Dftfln MÁrfa Gonzalvez Arriño, viuda Sel co 
maudStédon Acopio Pailer; 1.200 perela».
El Ministerio de la Gq^i:9;ba concedido los.sl- 
guientes retiros:
José Benito Q»labert, c8rabmero,^p,,^1Je8et8B̂ 
Agustín Albujar Romero, guardia 
pesetas. „  x jDon Antonio Blanco Forte, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas. j  ,
Don Bonifacio Cerdán Jiménez, capitán de in­
fantería, 262 pesetas.
A f i d i e n d a
Vista aplazada
En la sala segunda se aplazó ayer para hoy el 
juicio de ia causa seguida por el juzgado instruc­
tor de Colmenar contra los hermanos Miguel y 
José Barba Fernández,por el delito de homicidio, 
Obedece el aplazamiento á ia presentación de 
un escrito del letrado defensor señor Cazorla, 
interesando que se demorara la celebración del 
|uicio para estudiar la causa. ______
GRAN INVENTO
heridas en la cabeza y contusiones en el vion-,g j. g{ojja -¿Qg Qafjog Soldevilla.
: / ,  AOLOT
Quéjase de ^udQs dolores. | sale para OIoí, donde permanecerá
H e  B«eiatí8ses F hasta fin de mes, marchando luego á ralis, el
Es Inminente la hiselga de ferroviarios en ío- ̂  escultor Blare, 
da Inglaterra, pues las Compañías se niegan á j MITIN
tratar coH los tbreros.^ | j q̂s carlistas organizan un mitin en Monls-
L © « osn©  f tro! para el domingo prójimo, con motivo d?
Ei Papa se halla muy mejorado. ■ la inauguración del Requeíe,
Hoy trabajó en su despacho, y luego recibió /  Estarán representadas/todas
lea con




El juzgado especia! que entiende en ía causa 
instruida por los sucesos de San Feliu de Llo-
'.c-rxi7- , J bíégat, tílspuso la forfiisdón, de una cuerda de! ^ uc .ua ca.iv» m
Débióae la desgracia á una imprudeuc^d^^^. jggcerdotes, en la que figuraban do$ curas pro-ij^a/^/a y .To/rZ/ip.
cháuffer, qU‘eo» ® uí'T ««f ■ | cesados por los sucesos de Junio. | At 'o'co Coíiféneijcíó, jiíntameiitéiConfCanaledél poeta, fué lanzado á gran distancia. i * x. .1 --------  ̂ r>.., i . . »
á Merry.
 ̂ ' 'K lás
Se conocen algunos detalles del accidente 
Rqstand.
—Llbyd GeorgeSjWiaston y Churchil Coníes- 
tarOf! en 1á cámara á Tos ataques que dirigie­
ron los laboristas coijíra el (|c|ileroo, por la 
cuestión de la huél|á'.
Depararon ios minístfQS, qne eí Gobierno 
OlíUJpHff;d^b97| hueste lo que cueste, pro- 
tegieiíd^lái^ y iaé y issegurandoiiia Cimentación 
de ia capital,
[ ía cual, pensaba EipañT en entente dkí 
17 Agosto 1911.  ̂ Aienisnití.
' |. Hablando de; Marruecos expuso la convic- 
^oei¿aera«©   ̂ -ción de que el conflicto franco-alemán resol ve- 
A! salir de Llanes para Asturias al dutumóvil ráse más pronto de ?o que se supor.ía.
1 que condada ó Saiiíande? á María Qiiiifrero, p  —La mayoría de ios periódicos hacen cens- 
I Fernando Díaz de Mendoza y Emiiio Thaiíiier, tar que íss negociaciones con Alemania ion tan 
volcó ei vehículo, causándose María Guerrero ingratas coma inútiles, 
y Emilio Thuillier herid-as en Ja cabeza y rasul-j Solo Le Petit Parisién y Fgaro  confian 
taiído Eisz d i Mendoza cor. un brazo roto. í l'egar á un acuerdo.
Ai conocerse en Madrid la noticia, produjof 
gran sensación, .' \pourparl
Ssi^lSE5f3s|«s.^í®  ̂tensiones alemahááv'
:Se ha comprebado !a exigíenda dsyaríosi 
c-seis da carbUñcJósIs en el pueblo vecino de ]
Villaverds, dándose orden de deísinfecíar los 
sities donde fuefón enterradas las teses
ts8 por sfecío de dicha erifermedad. i n- n .s i
ü  guardia civil detuvo al te f i»  y 4 cuantos
" f 2! mfanlíío Jsime quedará SU51 en Friburgo,
ligRoréndoge cuándo se la practicará la opera- 
Comu^jea si gobernador de Lugo que al 88-|idón. 
car en procesión,de la caítídral,la hnagen de 1̂  ̂ -rEs probal^e que la semana próxima mar-
Premsmlma^
' 17 de Agosto 1911
Gí@
Don Alfonso recibió á ana comisión del Club 
Náutido, háblBiidb dedna regatha de ínglatfrrs, 
y de ios éxitos que lograron los baíandros /7/s-
Lo3 dos resiiítarofi ilesos. , Ante la rueda desfilaron tres radjpales que) jas/Gafeíá Priétoy Pitíai., ' habían declarado en el sumario, y visto al sa-
Riií?r.h dsí fnrftn iS ftfrfl niift é! ca«
herramientas para
Rostsnd fué conducido á villa.
Los médicos que le asisten np han podido de­
terminar todavía si tiane lesiones íníornas.
Sufré agudos dolores por la compresión del 
vléntré/pero'sil estado parece satisfactorio,
Eh París ha producido müchk imprésiórr !a 
noticia, difigiértdosé á Cambo Infinidad de tele­
gramas interesándose por la salud de Rostand.
'¿©Teíuáw.
VIAJERO
Ayer llegó un personaje Ingjéá que pertene­
ce al parlamento y procede de Ardía, __ ___________
Líevá un més viajando por la costa, emplean- 5 Qg|.|.gj. jg población, 
do su tiempo en pintar muchos paisajes.
La persona que le acompaña dice que el via­
je tiene importancia pblitica.
Dicho viajero cenfereheió con el bajá y cónr 
sul inglés, marchando'á Ceuta. -
BANQUETE










Continúa detenido el cgrlista á quién cura­
ron las heridas que presentaba.
P©
ALUMNOS
Han marchado á Tetuán algunos paisanos 
alumnos de la Escuela de árabe.
TURISTAS
Hoy fondeó el vapor Villarreal, en-el que; 
vienen muchos turistas franceses, bastantes dé 
los cuales desembarcaron, dedicándose á re-
na,
Luego désbaéhS ifidividualmeríte con todos. 
No se firmó nada.






quitado la música de regimiento el ministro de 
la Guerra.
Con este motivo se celebró un mitin que re­
sultó agitadisimo, dirigiendo ios oradores ru­
dos ataques al Gobierno.
En uno de los tribunales de Lisboa, 
de verse el juicio contra José Pereirá, .acusado 
de desacato á la policía, el juez dictó senten­
cia, eohdehándóíé á diez días de prisión y 
10.900 reís de muiía.
Al oír la senfencís por la que se le condena­
ba, Pereira tomó una actitud agresiva, jnsul
ranjero hparafes patentados y.^iral ados por
Para deecnbrir aguas, la casa Figaerola, cona jjĝ jr o i i u u a uie s 
ctora do pezosartesiane  ̂ ha adquirido del. jg^qg g injuriando ai juez, y pronunciando pa
To8GobíérHb¿7qa^ Indican la exisíeacis de
rieníes subterráneas hasta U prótundidad de 
etroB. Catálogos, gratis, por correo, 300 
AS ea eelips. Peris y Valero, S. Valencia,.
labras ofensivas á la moral.
El juez lo llamó al 01 den, sin lograr que hi 
ciese caso, y en tanto pl público ise cubría, y 
en medio de un grhh escándalo inclinóse de
MATERIAL 
Un vapor alemáiishs íraidp.OOQ ' oneladas de 
material para las'obras de íá traída de aguas, 
que siguen aíU'aqtaRdó ihuchó.
NEGOCIANTES
También ileg ron varíes cbsnercjantes que 
tratan de estaba car depósitos de carbones, su­
primiendo los dé üibralíar.
B é  M a d r id
í f  Agosto Í8 íl.
Comunica el gobernador de Valencia que en 
un solar frente ai convento de Jesús, ha apare­
cido él cadáver de Manuel Cabezas, presunto 
aseslnQ^él Valdés, con un ba­
lazo én la ca|e?a.
Se le encontró un revolver al lado, por to 
que debe suponerse que se fratá de un suicidio.
/  ' i.© '■
El diario.efidai de hoy publica las siguientes 
disposicíqnes:
Mombrándb á don Manuql Tolbsa Latour de­
legado de Espsña en el Congreso internacio­
nal dé protección á la infancia.
Idern délegados del ministerio de Instrucción, 
en eí misino CsPitgresc, á don Andrés Martínez
-^CEnalejas muéstrase muy reservadísimo y 
grancemente preocupado cón la cueátión inter­
nacional.
Anoche celebró con eí señor Cobián una f  n- 
trevista bastante larga,
-«-lata noche marcha García Prieto á Pian» 
tío,
•---Mañana acompsfíarán GüRalejas y Pidal al 
rey, en el ácio deí cham'psgné dé hohor anun* 
q.l̂ dp é bordo del Peina Regente,
* Pór la noche ma.^charóíPldal á Madrid.
-^Canaíejas; hgbló hoy, durante largo rato, 
!COíi Navarro Reverter.
—El presidente .ha mostrado una e^taéísii- 
ca, según la cuai en !cs úiümos cusífo días se 
regístraí on en líslía 1.016 invasiones, eegui- 
das (fe 3Í? falíeGimieíiíos. r 
EnMarselh ocurrieron 24 casos y 21 defun­
ciones; en Turquía 2!7 y 110.
D© C#ádl;s
En eí vapor ManmlCalmWeo^el presiden­
te del Senado de Cuba, á quien aéompáñan va­
rios senadores.
Viajarán por España y el extranjero.
D© Zsi«®g©23i
Un Incendio ha destruido la fábrica de coi}'̂  
servas de Béseos Hermano?,
; /  /  S© T o a * i* é ^ v e ^ |i  .
Góny.dlrgpdón á Sentañdsr‘‘pasaron Maris 
Guerrero, Diáz de Mendoza y Thuiiier.
el mismo departamento viaja Vicente 
gsftorí/,.'w.-;. ^
_IÉ?te dice que el accidente del eutomóuil 
ocurrió por choque contra un árbol, según íe 
refirió Díaz de Mendoza, quien lleva el brazo 
en un pañuelo |hecho cabretiílo y se queja de 
agudos dolores.
María Guerrero recibió una lesión en la cara 
y ThuiUer 'oíra en la cabeza, ambas leves- 
Los toes; ven vendados,y se dirigen á Bilbao, 
donde debfan trabajar mañana ó pasado-
En lo calle Lsrga, r.úmefO 43, sorprendióse
Virgen de los ojos grandes, noíÓsé '̂que le fál- 
íeban valiosas piedras.
La policía detuvó á un sujs;to én cuyo podei’ 
se encontraren, ‘
Un despacho eflclal dice que sa ha presenta­
do en la cámara de Lisboa una ley para, la Ubre 
importación del aceite. * ,
■ - ' t n
Ha sido puesto en libertad qi guarda Jurado 
del marqués da Poríago, á qaien détúVieron al 
pasar la frbhtéra portuguesa.
S o b r e  .uta .
La noticia dél accidente, sufrido,por Diez de 
Mendoza, súpose en M ^rldpór eí/conserje 
(iei (eátro Espoñó!.
Inmediatamente marchó Ramón Soriano, ps- 
ra unirse al marqués de Fontanar,
Aquél telegrafió á ía eqcledad de actores, 
diciendo: «Confirmo accidente automóvil; Fer­
nando tiene un brazo roto; María está hevids; 
quedamos en ai Hotel Europa de Santander.!
G á t-S s s
Se asegura que en la samaiía áñl Namancía 
figútsn cartas que afectan á tm diputado.
SitKaa©sé$i
En el ministerio de Estado se ha recibido ua 
telegrama oficial de Londres, confiimando qne 
ia situación es gravísima.
La huelga general da ferroviarios acarrearé 
la Imposibiiidad de abastecer las poblaciones.
Anoche se repitieron ¡os desórdenes en Li- 
veipcoi; diaparanda las tropas contra los huel­




che Sánchez Guerra á pasar una tempor ada 
con Maura,
D© C ustslián
En el pueblo de A!c.a1á de Chl?bert as pro­
dujo gfsn alarma por haber desembarcado va­
rios individuos, procedentes de MarsellsK 
Las autoridades adoptaron precsuclonea sa­
nitarias."
Cazando jabaties en ía finca dei marqués de 
Villaherraosa, el guarda disparó su escopeta 
eqmivocadamsnté, matando al hijo del adminis­
trador.
b© l# á ^ iz
Ha llegado el comandante general de Anda­
lucía,para pfesidfe el concerso de tiro.
D© L@éss
En honor de Merino celebróse en lo alto del 
pueblo de Pajares una expléndida fiesta,
Los condes da Sagasta, el ajcdlde, el gober­
nador y las auíoridedes se trasladaron en aut(í? 
móviles.
Los comensales eran más dé ochenta, 
Después del banquete visitaron 1.a esiaclóa 
telegráfica de Viliamaría, creada por Mevino,
O©
Comuílicsn del puebío ds Atoro que el vecin­
dario se halla consternado por el crimen come­
tido con el joven pastor José Lucal Jiménez, 
Este individuo salió eí d a 13, dirigiéndose á 
un paraje Uamsdo Muelas,
Eq de que terdaba y supoídenáo que fe 
habría acOíitecido una desgracia, salieron a.igu* 
nos vecinos y encontraron el cadáver,
Además de fas heridas que le caussroíi la 
muerte, sprcct^TOñie la fractura dq I3 muñeca 
Izquierda y erosiones ea la ^§t>»\áñ y cabeza. 
Los asesinos arraHísrcn’ el cadáver hasta 
unas junqueras,
Coligo Di’̂ 'guníüs autores detuvo la policía á
Perpétno4 por lC0h'.tedor..,,i.A; 84,65] 84 .^
5 por 100 a n i o r í l s a b l e . , j O L a O j l O l , ^
Amoríizable aí 4 por Mateo Gil y Aquilino Cetiva.Cédulas Hippteearfes 4 por ^ ^
Acciones Banco de Eipsúe..- -; , , ,  0 0 S X 5
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lU tim oB  d espa chos
4 madrugada. {Urgente) 
/;://. . S© Fassip i,© oa 
//íÁ dos kllóníeíros de Ronca:l volcó el auto­
móvil que- conducía al senador don José Joa­
quín Herrero,, §u esposa é hijos, y á don Va­
lentín Gayarrey:.¥úañédre.
Él señor Herrero recibió un.a extensísima he­
rida en Ja frente, precitíüedo darle diez puntos
de sutury; su estado es grave; ios hjjos sufrie­
ron lesiones de meaos consideración; la esposa 
fuá acoííieíide de un síncope; Qajarre y su ma­
dre resultaron ilesos.
D a  H iloaisfeta
Dicen da Petrel que se han declarado en 
huelga los obreros de !a fábrica de lona.
E! gobernador los congregó y pudo solucio­
nar el conflicto.
P á g in a  cuo/rta J B i  P O P V I i A ^ n V iernes IS  áe A gostó de 1 9 lt
uniltl ESN SL| lE snisi HSDDEWI 
Milán 1906, GEraad Prix
B  W  H  H  H  l ^ l P  ^  M A S .A JL T A . R B G O M P B N S A
leM ii de oro j Diplomii do Honor ¡ Grindos preiios on París, Hápoios, Londrss, Bmsolas Lieja, Mán, Madrid f Badapost
Armonium, Magníficos pianos désis 900 pesetas en adehníe, reparaciones y carnes
A plazos y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
PIANOS ORTIZ
de
Q e  T e P i ie i
TEn Pu ébla de Hijar, doscientos obrei-os 
una féb rica de construcción,ded&r^on el paro.
L c g r e f t©
A la una da la madrugada incendióse la fá* 
brica de jabón de Haro. corriéndose las llamas 
ó la Albóndiga municipal y á las escuelas pu- 
^licss
Hacia las diez de la mañana creyóse domina­
do el fuego, pero ó las ocho de la noche se re­
produjo y continúa destruyendo los edificios In­
vadidos por el voraz elemento.
D e  H u e s c a
 ̂ La policía detuvo á varios titiriteros que lle­
vaban en la tronppe á dos jóvenes guapisimas, 
compradas á sus padres en Egea.
D e S a »  S e b a s t i á n  
García Prieto marchó á Plantío, despidién­
dole Canalejas, Pidal las autoridades y bas­
tantes amigos.
£a (toloiiiiritia
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9' 
de la mañana á 10 de la noche ó i 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida-1 
des se sirven cernidas á «*om{ci-| 
Ho y por raciones é ios más: 
económicos precios. Diariamen­






Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las mueles 
«la dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, pare la perfecta
£ ,-H a“'patado Dato, coa direccién á San Jaan
de Luz. _ _ I Se empasta y orifica por el Manzanilla
L a  f u r i a  d e  u n  in q u i l i n o  N ás moderno sistema.
En la casa número 22 de ta calle de CasHlla, 
i>8 ha desarrollado esta medrugada un .yaijucidoa.
suceso. , I Mata nervio Oriental de Blan̂
Enfurecido un inquilino moroso por que la i q„}tgr el dolor de mué-
fopíetaria lo había desahuciado, mató á ésta, lia* en cinco minutos, 2 pesetas 
Hrió gravemente á un hijo de los dueños, jo-1 caja.  ̂ j  i j  *
ven de diedaeia años de edad, y á nna hermana Ss arreglan todas las denta- 
vdntisiete años, que le sujetó fuer-:^ inservibles hecnas per
de éste, 1 otros dentistas,
temente e! bfac./’. no í Se hace la extracción da m«e'n el hombro.arrancándole ̂  ^ raíces sin dolor, por tres
[pesetas.
f Pasa á demIrlUo 
y • 39-ALAMOS-39
un íerribe mordisco c-..’ 
un trozo de cerne.
Su estado es grave,
El vecindario indignado quiso lynchartc., 
los guardias metieron en un tranvía al asesino,: 
que intentó arrojarse varias veces ó la vía, i ■ 
0® Q s* 3 n ad a  - |
En el teatro déla Mnambra han celebrado’ 
esta noche un grandioso mi tin los ferroviarios. | 
Hablaron representantes del centro y de los] 
gremios y obreros. . , I
Casanova y Sastre, representantes de los ] 
ferroviarios madrileños, atacaron con dureza á ; 
ja Compañía de ios Andaluces. j
La prensa, el comercio y la industria protes-1 
tan del proceder de dicha compañía. I
Durante el acto reinó gran entusiasmo. |
El sábado se celebrará otro análogo en Cór- ? 
doba. I
D@ S a s ifa n d d i*  I
Las lesiones ,que recibiera María Guerrero | 
son más graves de lo que se dijo. I
Además de las heridas de la cara .sufre la 
fractura de la clavicula. , • „
Thuiíler tiene grave herida en el ojo, y
P a r a  a n í íJ ic io f
En los periódico* 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD AHüWCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.’ 
MJlD B I»
LA SOLUaÓN
eeoosa de este notable actor, que iba también (jyjj(.¡ajes,
en el automóvil, sufrió magulfamientos y Ihorto?, jet
moción visceral, ^
A todos asiste el doctor Quintana, en el Ho
te! Europa.
I Calle de S. Vicente, 12 
ODeléfono 1457 
] NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
i Gestión de toda clase de 
. asuntos en los ministerios y par- 
I titulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
18, cumplimiento de ex* 
certificados de última 
voluntad y dé penales, fes de 
vida, apoderamlente 4p stóses 
pasivas, asuntos eclesiástlcoa, 
, compra y venta de fincas rústi 
I y urbanas. Hipotecas, Anun*I 7 í d f.orina Inc rtArMHImR.
gistraaó.^ y 9̂  fscüjtp
personal de todas _ *®®<**- _ 
MÓDICOS HONORARIOS
BBaBfflim»KBas«gsaaaaMOB8ggiBMaKia.̂
En el restaurant Inglés se ha verificado 
banquete de despedida en honor del argentino. defábrieg, uíí„,bfe r
señor Padíía.
Se pronunciaron entusiastas discursos.
D e S ^ n  S e b a s t i á n '
El constructor del yate Híspanla ha sido 
obsequiado con un banquete, para celebrar ios 
éxitos conseguidos.
I n c e n d io




Asegúrase que Canalejas dice que hay gra­
ves noticias respecto al conflicto franco^ale- 
mán.
aeaKaBssaBSaaaeĝ  ̂ iiipiiiifcnrŵ -iiWlMHAiMMIg
liSéndez Húftez, 5 (Entrada por la reja de hierro) 
D epósito  d e  V inos lí ia n c h e so s
Upa arroba de 16 litros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 6 25 
» > « á domicilio. » 6‘50
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argüeso








Una arroba de Id litros Manzanilla Fsna 
» » » » » Manzaniba Olorofa
s Manzanilla Pasada . . . .  >
2> Aianzaniila Pasada especial. . s>
a Manzanilla Las Medallas . . a
s Solera Pina. . . . . . .  »
s Solera Amanzanillada . . .  ^
* » » » * Palma...................... .... • • »
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, desde 1.50,2 y 
2«i50 pGsctsiSa
Amontillado N. P. U. Sánchez Romate, . . Botella, Ptas. 6.50
Qarvey..........................  » * 3
Fino Gaditano González^Byuss. » » 4
Carta Blanca . . . . . . .  • » 450
Metcharnado Domecq . . . .  r>  ̂ 4 25
Lamero » . . . .  » 2 50
Fino Las Medal as de Argüeso . » » 3.75
Parada San León. . . . . .  » » 3.25
» La Gitana V.*ide Hidalgo s » 3
» » Pastora . . . . . .  » » 2.75
■ » La Moña de Oíaelaurru hi . . » » 2.50
MontiUa de Carbonell. . . . . . . . .  a » 3
» Albear Fino Montillano. . . . .  ^ » 2.50
Cognac Domeóq l eepa. . ......................  » » 4.75
» » 2 cepas . . . . . . . .  » 5
» » 3 »  ................. » » 5 50
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos de todas clases á precios m ^ módicos.
Los precios de los emhdleiia'ubs son pitra la calle
EQiiitativa das Estados OniUss do Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
NiM  aÉlti il( Seitts sthi la fidi
la lis iiioM  i« la íiéma del siif
DIRECCION QENERAL PARA ESPAÑA
4  y  «.—Blsadifid,.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acumis 
ladoir.=S6guro ordinario de vida, con primas temporales y beriefi; 
cio«acuinuiüdo3i=asS !̂iro4PVi^®  ̂ dota! á cobrar á los 10| 15 6 20
años, con beneficios acumuiados.^s^qgpro de vida y dotah en con­
junto (sobre dos cabezas) cpn beBeficíp» íjemiiUíadp8*=**"Doíes de 
aíííos. S i !
Sefiiaa ¿s Tila It tilas dasts m  ssrtei sesiesirai is asilüei
Con las pólizas soFteabies, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total dei a póliza, si esta resulta premia­
da en ios sorteos que se veific^i semestralmente ei 15 de Abril y 
el IS de OctubfS.
Subdirector General para Andaiuda.—Exemo. Sr. D. L. V. SEM* 
PRUH.==A!ameda Carlos Hses 5 (junto a! Banco España) Málaga.
Ajáorizada la publicación de este pimuelo por ja Comisaría de 
Segwoe con fecha 5 de Octubre de 1909.
W im ©  d ©
l^ep to B ia  f o s f a t a d ©
A todo* loz eníermos, Jos convalecientes y todos los débiles éi 
VINO DES BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y ia SALUD. 
Owoésito as todsis íarsaaeisg.—COLLIN V C.*, París.
Cura segufa^^ pronta de la anemia y la clorosis por él LI
Qf Lapraáé.—El mejor de los fer^nginosos, no ennegrece 
diéntps y no cpniíipa.
D§pósiío en todas las farmacias ~Go!Hn etc. PeH§-
los
^ 1 ^ M B B I T O m O
Se desíííi nao to¡i buenas leferencias paia casa
^® D S rse’tajo íá.ínkialZ áesta Administra- 
dón.
Leche condeneatía SülZG
U £cckva W! A RlG ^
( L A
ií l A  l e c h e r a ,,





Cuidado con las imitaciones y leches desnatadas.—Exíjase expresamente la 
marca «La Lechera», acreditada universalrasnte, garantizada tener toda suri- 
bueza natural de crema.
Haclia ojo lie criar nlíea cae lechea fe calidad laierlor-
a  fe MM wo
O R O
Precio de boy en Málaga 
(Noto del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas 106‘40
Alfonsinas . . . . .
Isabelinas . . . • •











, ......................... 130 03
. . . . . .  105‘50
.................... 5 00.
. . . . . . .  5‘35
P fo d t ie to a  v i n i c o t a s
pone en conocimienió del público que continúaf ayer ent l  muelle, Teresa Manzano Q reía, de 
declarado el ¿ow o/á la casa de don Antonio:25años, habitante en la calle de Cstibf ceros 
Medina Alameda; don Juan de Cruces, Acera»«iúmero 1, con otra individua desconocida, re­
de la Marina; y don Ramón Sedeño, Tomás He-, «sitando la Teresa cen vari( s rasguños en el 
redia 4. [brazo izquierdo.
L o s  f u e g o s  d e  a n o c h e  I .Fuá asjstlda en la casa de soa rro del Hos-
Cbn una animación extraordinaria se quemó» Noble,
anoche la vista de fuegos encomendada al co­
nocido y trabajador pirotécnico de Valencia, 
(ion Antonio Roselió.
Teníamos noticia de que este señor presenta­
ría este año una buena vista, y no nos equivo- 
(camos al creerlo así, porque en realidad sali­
mos muy satisfechos de su trabajo.
El señar Reselló mostróse Incansable y no 
p rtionó detalle alguno para que el público es- 
tuvl ra en constante expectación, haciendo con
disDoaición de! Gobierno uña rapidez extraordinaria la quema de las pie-• . «* rkf ,rl(cM-krr«'r« FH<i««/«aoaa
piezas
t o a S K  t o t e m á | . a  y I, fachada
Ha alcoholes, él Gobierno 1 de^oséicos. i. ,/ j  i i.-n arecia-i Después déla presentación del castillo de
los aguardíe
mlnlstración a • pi/tn
francés Prot^JÓ de la se dispararon 300 cohetes y 100
mando cerca del Concejo F e d e r a . , —"Hóh 1 eareasas, que resultaron de un gran efecto por
....... ..  ̂ *"**-»Jíxceléht® gpsjbinación de luces.
■ Érseñor justamente fe-
que no está dispuesto á aceptar la r»̂ clai) 
por considerar que los términos productos vi-i
Titeólas de la convención de Madrid, única-| c,i señor n.w^. - on cfeneral elofriado oor
mente se aplican á los producios directos de , licitado por la Junta y eíogiaup por
la vendimia y en manera alguna á losprpducAe\ públicó. ' ;
tos de la destilación. i P r e m io s
Como se ve, cada país aplica ó interpreta U i __ oremios oue se destinan á Ins venredn. 
convención de Madrid según conviene á sus ĝg gjj jg fiesta automovilista que se celebra ri
intereses.
L a  sociedad <íLa JSafalla^
Ha quedado constituida en Málaga una so­
ciedad de aceites . y cereales denominada La 
Batalla, habiendo ya sido aprobados sus esta­
tutos por el Gobierno civil.
Dicha sociedad prestaría un buen servicio 
ai público, dand ) á conocer en la prensa dia­
riamente los p;ecio8de cotización de ambos 
artículos en h  plaza, y excusamos decir que 
ponemos nuotras co’umras á disposición de 
La BataUa por si desea utilizarlas con tal 
f iíK R ecorda torio
Lí socivdad de oliciiles peluqueros-barberos
asta noche en la Plaza de Toros y que deta 
liamos en nuestro número anterior, halíánse 
expuestos en el escaparate del estsblecimisnto 
del señor Morgantil.
A oeiden te del trahajo  
En la casa de socorro del Hospital Noble 
fué ayer asistido el marinero, de 24 años Cons­
tantino Suarez Camacho, de una herida incisa 
de dos centimetros en e! costado izquierdo.
La herida se |a produjo trabajando en el bu­
que «Rosáis», al que pasó después de curado. 
El estado del lesionado fué calificado de 
^pronóstico reservado
En las primeras horas
E n tre  ellas  
de la mañana riñó
Después de curada y acompañada del guar­
dia de seguridad número 37, pasó á la preven­
ción dé la Aduana, á disposición del Juzgado.
La agresora se dió á la fuga, no pudlendo ser 
capturada.
i^g idg ,
En su domicilio Tomás Heredia 12, tuvo 
ayer la desgracia de dar una calda la anciana 
de 70 años María Roja Soto, produciéndose 
una herida cpntusa de cinco centimetros en la 
reglón frontal y otra herida dg trgs pentlmé? 
tros en el párpado superior izquierdo.
Varios vecinos trasladaron á la anciana á la 
casa de socorro del distrito de Santo Domingo, 
(jpndé réCit>ló asistencia facultativa,
Pespu.és de curada y ,en pgta^o de pronós­
tico reservado, pasó apompagadá dé'l caho 
guardias municipales, Salvador Modelo, á iu 
domicilio.
Casual
Ana Frías García,de 13 años, fué ayer cura­
do en la casa de socorro de la calle del Ce- 
ifrpjo de una herida incisa dp dos centimetros 
derecha, que se la produjo aecMén? 
p íam e ..,,. Piíarro S, á dpndetalmente en su domici..v, . - *
pasó después de curada.
AI señor A lcalde
Esperando ser atendidos, en nuestra justa 
petición, nos dirigimos al señor Albert Pofnata 
rogándole, dé las oportunas órdenes, para que 
dejen encendidos algunos faroles, después de 
las doce en la calle del Carmen, pues los que 
por obligación tenemos que andar á altas horas 
de la madrugada por ciertas calles, nos vemos 
en la necesidad de dar grandes rodeos ó expo­
nernos á rompernos la cabeza.
Creemos no habrá necesidad de Insistir so­
bre este asunto.”
R e  via  j e
En el tren de la mtñdna sHló ayer para Qra-
O J E N
Unico legítimo y 
de fama mundial
)(i{o ti pd?o ífmk$
M A L A G A




Gasa fundadienel alo 1S30
recq m p en m s in d u str ia le s!  
Cfran [Prem io de H onor  
Eocposicién R u eñ os A ires  1910-11 
P e d ir  este  p ro d u c to  eu todas p a r te s
X a  H i g i é n i c a
AGUA VSGSpL DE ARROYO, premiaílaeavfiilasExpoai-lones científicas c;n medalla deoro y platal a m? jar de todas 'as conocidas.pera restablecer progresivamente los cabellos blamoa á 
su pnmúivo cü'or; ro manrha Is piel, ni la r(;̂ pa es inofensiva y refrescante en sumo erado 
nace que pueda usarse con la mano como 81 fuese la más recomendable brillantina. De venVen 
perfume fas y pe uquenas. -  Depósito Centra?: Preciudcs, 56 p-fneipa?, Madrid ' “
de ARROYO imitaciones, EUjii ia marca de fábrica y en el precinto qne cierra la caja la firm:.
El Clfrs^íe áe ^  
Araría- ^  
iasr eferveseenfe § 
Bishopeselmejor ^  
refrescante (juq ge 
éónóce. Puede to­
marse tpde el alio.
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi 
dad en el estóma­
go é intestinos.
I-aventado en 
1857 por lUfred 
Bishop, es ji'’'”''
 ̂ -...wiüie por ser ei 
Único preparado 
puro entre los ae 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Ah cíí 
B ishup, Ld., 48 




dr£“ ;  d tJ n V iV á ’o? ^
de™ Sanidad ext*rior, sobre incomunicación de barcos ai?  
den de países infectados por el eSera °'®’ 
-Idem de la AdministracIiSn de contribudnn». 
sobre la remisión por los alcaldes, de K S  
ces de amillaramiento. “Péndi-
-7 Edicto de la alcaldía de Iznate sohro „ u
délos tres:primero.» trimestres del íeSattt^ consumos. «eparto de
—Idem de las de Alhfl'frín de la TonevPp.., 
ján, sobre exposición de los presupuestos  ̂cipa'es para 1912. ■ «puesios muni-
. “ Extracto de los acuerdos adontnrfn» i..
R o g is tP O  C iv il
Juzgado de Banto Domingo ■ 
Nacimientos: José Luque Lavado. Míot»oi d 
dfíguez Serrano, Jósé tabello Moral v a ^?*  
Gutiérrez Padilla. • ' ^
Defunciones: Vicente Hermoso Ruiz Can-  ̂
Antonio Carmona Santos S ?  
lina Corrales Duartey Ana Trinidad Telló Vela* 
Juzgado de la Alameda
Q « l l r 'r e z f e ^ “  F™k1«,
aan MoraAraiida”> í :  Qárc1a*'Fertitó"'‘'f5' riaco Sos y Día» ' García Fernández y Cl<
*^**§°- P«'ancl8co Aragón León con Clotíl-- : ..«a6 iSl j\OS«
Juzgado dé la Merced
Nacimientos: JoseJa López Moreno y José Re. yes Torres. ■'
Defunciones: Carmen Alfaro López.--HM, ■I.
ü a ta ( i e i> a .
Estado demosííratlvo de las reses sacriíicadaie 
día 13, su peso en canal y derecho de adeudo pi 
todos'conceptos:
25 vacunas y 10 terneras, peso 4.025'250 hlli 
gramos, 402.52 pesetas.
p e s e íS í e . '" ® ^  peso 776 500 kiWgnnáoi
20840?*’'̂ ***’ ̂ ®®° 2081'500 kilógrantoi; pcéeta
32 pieles, 9,50 pesetas.
ICobranza del Palo. 8.32 pesetas,
^Toíal peso: 6.883 250 kiiógramos.
Total de adeudó: 657 55pesetas.
G e s in e n te H o s  “
Resaudacidn obtenida en día de la fecbá na H* conceptos siguientes: ^
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fiada don Ricardo Torrejón Moreno.
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Córdoba don Rafael Romero García.
En el expreso de las seis marchó al balnea­
rio deZaldivar (Vizcaya), don Alfonso Ahu­
mada.
A Jaén, el abogado del Estado en dicha pro­
vincia, doh Sancho Rentero.
A Cirar.ada don Pedro Oso y señora y don 
Luis Moret y familia.
L a  eo rrid a  del dom ingo  
Ayer llegaron á Málaga los seis hermosos 
toros de la renombrada gamdetía de don 
Eduardo Miura, que se lidiarán en nuestra pla- 
Zü el domingo 20, po? las cuadrillas de Manuel 
Torres Bomkiía 'liJ, franelseb Martin Váz­
quez y Rodolfo Gaona, -
Seguidamente se verificó el desencajona­
miento de los miureños, y cuantos presencia­
ron ia operación quedaron agradablemente sor­
prendidos, ante las e xcelentes condicipngs dé 
los bichos, que demuestran una vez más e! cui­
dado y esmero que emplea el veterano don 
Eduardo, en la cria de aquéllos.
He aquí la reseña del ganado:
Numero 1, Cucharero^ colpradp, ojo de per? 
dl?í ‘
Número 7 , . zardo.
Número 40, Esmeralda, negro enlrepelado. 
Número 117, Caballero, cárdeno oscuro. 
Número 1 6 1 , negro.
Número 182, Terrible'; cárdeno osepro.
Colonia escotar  
Ayer, de tres á cinco de la tardé, fueron re­
conocidas en el Ayuntamiento por los facultati­
vos señores Encina, í^iyerq Valentín y 
Rc)ca, las niñas qué han de formar la primera 
colonia escolar dé verano en el presente año.
ie  presentaron 42 niñas y se designaron las 
20 que integrarán la colonlg,
P residen cia
Para la fiesta automovilista de hoy.
Señoras doña Gorgina-H. de Duarte y doña 
Trini C. de Reboul.
■ Señoritas LoIÓ Martín Qracián, Ana María 
Díaz Heredia, Mercedes Trechuélo, María 
Victoria Reboul, María Biske Carrlqulrrl, Tri­
ni Moreno Nagel y Concha Peñalver.
S in dica to  de In ic ia tiv a  
Deseando el Sindicato de Iniciativa y propa­
ganda de Málaga adherirse corporativamente j 
al mere<:ldo homenaje que la Asociación de la 
Prensa prepara para el domingo próximo en 
honor del ilustre málagaefio don Francisco Vei^í 
dugo, director de Nuevo Mundo\
Por la presente avisa á todos sus socios que 
en las oficinas del Sindicato, Alameda 11, prin­
cipal, pueden hacer hasta el próximo sábado de 
<lc!8 á seis de la tarde, sus inscripciones para 
el banquete que el domingo sa verificará á las 
doce.del día en los jardines de Hernárf Cortés. 
Precio del cubierto, 7,50 pesetas.
El secretario general,/íf//o/í/Verfl Valen­
tín,
C om isión m u n ic ip a l
Presidida por el alcalde, ayer se reunió á las 
cuatro de la tarde la comisión permanente de 
TOnsumos, asistiendo los señores López López. 
Gómez Chaix, Román y Magno.
M ás gu ejas
Nuevamente llamamos la atención de los 
autoridades, por el abandono en que se tienen 
las calles Sánchez da Lara y San Bernardo el 
Viejo, abandono tanto más lamentable, cuando 
p  trata de calles muy céntricas y próximas á 
la de Larios y que además son paso obligado 
para el público que concurre diariamente ci- 
cierto expectáculo.
Los vecinos de dichas calles y de la plaza de 
los Moros muy cercana á ellas se quejan dia­
riamente de un foco de infección que verdade­
ramente constituyen cada esquina de dichas ca­
lles á las que se arrojan inmundicias y basuras 
sin que nadie se coi4§ 4e li limpieza de aque-
llOí. lügaf
CofSo esto es un verdadero pelb»'- oara la 
salud publica trasladamos de »‘-'evo "estas oue- 
jas á quien corresppn'*' a í í" ^neen dichas -»*d, á fin de qu« se sa-,neen Qicnas autoridades tan-
- parece que se quieren ocupar de la higie- 
nizaclón de la capital.
Cine BdesI
La índole de este espectáculo culto é intere- 
’ J** ^^•'^edad de los programas y lo agra­
dable de la temperatura que se disfruta eñ este 
salón, son causa de que á diario se veja concu­
rridísimo de un ^público selecto que celebra 
grandemente IOS programas que en el mismo 
se exhiben,
Salón Novedades
El atrayente cartel del Novedades llevó ano­
che numeroso público á este Salón.
Tanto Los Fontsola como Emilia Benito y el 
Gran Florences,lograron las ovaciones de cos­
tumbre, siendo repetidos sus números á ins­
tancias del público.
Piano
' Se vende nruy barato uno vertical easl nue«i* 
vo.—Cruz Verde, 3.
^ A j e n e s
’L.rÁiCldN DE LOS ANDALUCES 
SaUdas út Málaga 
Tren mercancías á ías 7'40 H5.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*351 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren exprese á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n.
Tren mereancias de Granada á las 10 n. 
llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m,
Tren expresa á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á Ia8l2‘251.
Tren correo de Granada y SevUa á las 8̂ 15,
Correo general á las 5‘30t. .
Tren mercancías de Córdoba ̂  ías 8*15 n. 
ESTACION DE i-QS SUBURBANOS
^ lid a ^ ^  Málaga paraVikz^ Mercancías, á las 8'3Q m.
SPi^rCorreo, ála PlSt. 
Mixtp-d!screcíonal,,6*451,
Salidas de Vélez para Málma •
Mercancías, á las 5‘45m;
Mixto-correo* á las 11, m.
Mixto-Discrecional, á las 4*301.
Jardinero
Ss necesita un raatrireoni j  sin h Jos, él jardine- 
buenas referencia .̂—Sueldo 
pesetea 2 50 d¡ariEs.y Casa habitación, Darán ra* 
zianMuelie namero ti9 portería. . i
f t l q n l l a i i  '
habitaciones con muebles.- Siete Revneltas nú* 
mero 4, tercer pi»o. - #
dés@ f9 ©eñó'i*a
sin prelenííonea entendida ea cesas de cola» de 
Esenbir liste coireos cédula 2834.
E n lo s  m ePécá^QS
y.Restauraní de¡ Yerno de SÓhejo, en la Câ etSi 
es donde se sirven sopas de Rape y el plato 
á todas horas.
nay comederos con vistas al mar.
E s p e s ^ á o u i o á
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía cóB 
co-lírica dirigida por Patricio León.
Fundó fl para hoy:
Primera sección á las ocho i 1;4 eu panto.' 
«El Poetada la vida». '
Stguntía sección á las 0 y Ii2: «E!conde* 
Luiemburgo».
Tercera sección á bs lOy 3 4: «La diosa o 
placer».
SALON NOVEDADES.-Secdones á la» ocl 
y rtisdia, nueve y'media y diez y raedla.
Dos números de varietés. ’
EoCogIdos prograrhas de películas.  ̂^
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,S); c 
trada general 0,20.
CINE PASCUALINI. (Sifuado en la Alameda ( 
Carlos fiaes, próximo al Banco) Todas las nocn< 
12 magníficos cuadros, eu su mayor parte esü 
nos.
CINE IDEAL.=Porción para hoy: 12 magaíl 
cas y cuatro grandiosos estrenos, ,
Le» domingos y dias «estivos matinee InwW 
coa presiosos juguetes para ios niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.___
Tipografía de EL, POPULAR
